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eyee e l ypx7 XpT-ej^  ^  e l^  exxxlee CzpleyeXtéyf Axp l^pyyzyz '^trsf^
-xe p -e^'xxe  et^ypexpex^eAo, eAxzr? ^yp-e^exy/lxxyety£x 
■e>z.e>7yxtê^ ^ Axex/exxt. eA el ^xA ex^e  exe^xe^^yl e A c^
pXXCeeAxTr-? e^ZP7yZye> ZX yXXZ-k.eytyi^ ^  ^ zpz^xexxz i^^ ^
cAcA 'P xe é A ix^ zypee' 'Pe^.xez'xAef ypepxxzpc ep  —
^xz^'^ expAx y  zele l- ypeyxetylAzeeeAo eAe. ypxxep ypxtyzxep- 
AyexexzrjyLep yiepp-er/yz exle^ ^  y  XxA/jixiytx>^ eyexe le -  
P'exy 'pxeexp A le x - pyxxz. exyzexi^ xz;E' eA el^'xee^ zp^ ^%P 
zxh^e i^ ele y txxzxfc>  zAc ypePXx^eAzpt^ ypxxxTPt.^ Azpzyp xx t^  
I'^ zexlxyepxzzypzxxzep ejycxc 'Pxz^ ^ p ry x e x z y p  Pzzyxxipyy 
p^ zeiXPxlZ-. ^Aexxryp A e x x y x e r
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^coccrc/Z'cA^£o ^C/£' eoqyAyC^c^zo 0 e  'Ia /vocaax>,
^  /r-ptezexyr- /&%_ A x p ypexfy^xecz--
Aexr' zAc PXxz expxtxtyl^ e ixzx I p^ xe<p Aexut.
^  zPPTypxx e l  ^ cAe^iz^l^ p y i^ r x  Pxxt^
*Ao eyece. cAc  ^ A l pxcyiyf-epxryi. Azr:> ety^xz exAirxpxxtxûp 
exA el z^itxzppypp^ zPxzplt? e xx  Aexp pAxipty^ y  eyXLepy-ztyle/
zAc iy/xZZPiyAéxxXCeC  ^ Z^  ext- ZPzA^XXXt Xtyp ^pyz^xe<pxe^^ 
^  zAepexxxprAâz> y  Izx, ûpACycyxpxiex, A  ê y
ytyCe, -eXPZypAiPLy Xlyppyxyxxpezpc^ pXZyZPXZytPyPPPC^ XX^  ZZiPTyjyzA
Aet. PpAx -zz Azz 'pXTyZix/xT-i^ .
AAx 0XIP Aet p^'eApxpeex iA'AAè<>yyrzpc^xez»-. /zet -u'A> 
ppPtyXiyy yzeptyPPex ^  A e i zpAp xe x l^^A xK Z  z^le^xeAeyxiAPZy
Z^ ^eexzyxi^ P i^  ^  ytyzrr- extz XXLe Ap"
exr'A  i^ xi^  ep Aex. yzexrAëy ex yzxhzer'eAe^
'pzAexép zy^ pZyC Ae. yzyP -^T ^
expyzyfe>x£eo eAe xx ie ce x lA tP  y  exÂhxy^tTP, xptxxfAzpn>
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IzArxp exxtAyxezzp y  etAy xPxzyzTp ppptpeAerpz^pp ^ pxip, eA^
CtAexrzAe pic. p^xpSiyexcAxi^  cycx^  -&pc xixzyxle ezAec.^  
pie Apx '/xze'izn> cyxcc z^ciyz iPcAf pip ep7x>ycxiAzpzr^ /pip —
XexAetXXZXXtAA y  pie- Izrp l'l>Tr-p pipXi-plc /xzxy/^  
Pxzex^  lexp e^^ erxxzyxCzxp ele zfAirp Izlxx^ .
^W' cxppKÀxy^ ^aA^<>cA) -  ^  cAxxxhi
fxpAleiaxp ppAre pA eAepperrrAlp plel ppyxpel^  ^pie 
Ipt xxz/PZpxtr i^ hn Axp Xexrzrp ^ zp x^xixxtAzrp yxcc pxl^  
'iÿyXZexxx p i PexApx pyp^PxzPxzAexAytr' ele lx> yxr?'p^<z.e 
f 7^  e^ yxlrnx^ -e-rep pie. Ae zr?yexpi^ ’zzpxeAzx-- Axxfxr^  — 
XZzPXr yZXXP XXZ aXiPV Mxyzi/7fxc>tlëp i  I'J  y f y ^ x g ,  <UyZ-
/?xiêplp^ èpL- IxL. ypexét^  de lex^ xlTPetdrzrj^ yd^ :^ .. ejxcz Pz^
'PtPpi^  Xxidf pi ^ ^jdhr^ ppTpxt^  Ip yp-itelzxiyt- pxt.<7
d j fcpp/^  : /P,yy,f^ prz:t./e- yyxxee PirxxYtliiee e^x^ y^pe- 
eZpj<, Ap Af//’r-e^. -  /PZf /  -  i^^ zzdû l^e-^ A'^ clxt >^4Sty
et fpy$^ J ff, t^fy Ar?'*^
i "  <iztypf te^TL. cCr.- iT7 cie.. Ic- z^z-^Xi'o'Zt'PezXc.-iTyt.- 'pxv^z.^  -pzxr~—'
iP(^ in.-^ PJf Iry
Ap.c^ty^, XT^y^rpy. . -  z X z t X ^  yX^  z?ie^
^ , /zz^zf f X ^  -  —  ZOe Iz- xzXdzxixdpzJi- del- zxtypp^r
\ '■ V'.î- '4 ^
‘fZcxytxt.c. Iepp*zl7e/^ -. Hz~dzil " I h A d z t  XZtr-^ 
yzzf yyrzytyiiyz/PL. — /  ^   ^A / c?t. '
xteA~e— lppipPPexiXXz..B-/ 
itzpf- ^ Z-ZZZyzdxpyf-eXif ^  Ix ?  PPrlz P p d  (X^ tPPiTxeX, zyzXXt-ifCy 
p^ yeppp^ ype-pyi'Z^  le> Axtezxzy d e  la . Xxz^ nxxzya y^plxppyzr- 
C<z e y c e  p zd xc  <Xzxf Pzezxzzxz 'Xxû PPPxxeyC de . pdeoyA - 
'Pxxxi^ f 'fx r XiyXP'Zyz. z\^  <i-C. yTX^'Xpe d  /z^dxz Axcez-tr».
d^^dzpt, PzXkz I pl yp-eAre  ^ lery PeTxePX/j.^Z'xxdir? yC'Z-e
dee^Czm.. d e  Cxtë ^ ^Xlypydif ItXU-Z pTXXtyt..- Ae~z zpPuzd^Xzypi^  
(PcTP ddA.AxePCedz*- ,yH ypxudtX f y x e x x p /lÿ d lo  y —.
c^A xz f^ ila  AAJ xiX  -Pppyf xepdzxz-te£ i[.d trre^ Azxz/z*- 
le lx iz  p;z Pyp'ho ^Xt- An  ^ypx/xxz-Ppyiry PXzxprp p ie
iXpxxxze PPt.- d xp id p cd if p ie  e t ^^ÿ i^yvcofu
^ûù'iAytA/V^  ^ ZyCy<-C. peezxyxcx P-eœ d-yxj-xxtepyzr' pd- ZZXP plpxxc..
dCrv IpX-XTy/ypeco ''~^yt.ppy-p^piyz_ pyfc d  zdpxiïhz y x tiy lt —
Ppdppy-Cyp d  plp7pPz->zrdo d c  lœ  ypxzzxtyzyir-y .Pp
ihepCifpiyKPzyt— dcyppyT^ A xp d it.. ^ p tle x t- tr  ypppy'^ e\-.^  Pxzyppxp—
lxpty~ ' Ape Itd x x p p p /T ^  pdpxxiPL-.- d e  Id z  •X/XtAxxzxy 
y  ApXz P P /x lA lx i^   ^ A e  Pxppt^ y3Xe<ri
^y.y? d-ypdpZiy*. — ZX^ . d^ pp*. ZlxrXtit.t.1^
JZP'yZ/' Jy '
d -'^  zdzz  ^A*.^  ^P^ l^yZiPcuh. dt^
0gdepcyr-^ Z^e7-—3el A^zyz7>yyP^Z'2yL. -XZyzdz'tZTTœ PP*.- d^^zle. Ppc. 
f'êt^ Pce- : z^%Ur^  dxpppcdptdiZ^ d^cdigXfzdpP*^ - de y lz '*^
Az^ y^ .^'XPzzf'T.c.j.tyx, y^  / ^  .
y  Aze p i p l c -  Ax-p 
Ipz^Cpxzrrryi/ d e l y d x h Iz r  y  d e l I d /
X P xzdL y p cc  /Z ^x x x d ix L . C ^ 'J
<df exx/'^ nXf px x^zAlirxxxxtxtn d  ^pdexxt^^ A tzp £xu -
dexiy lpdep  y  ^ z A x d e , p ie  X /e d /^x e tx r-.y p T -e x x d c c e / 
/XXL- yXxxtdz d e  {yxxxxxeC ' P p y lt/? , Xxo deyle.
I  zxxxp zy^ie Apxp de^xcyf-pyxLp/xxp d e  /dxx^z-z^ptAxtxx^ 
/x 7 -d  A 'P xi-' zy/xe ^xx7ry-p<? XAeyTzApxdAr-zrj zyxce 
PLXl' zlxt-d-pi-- 'XXZyPXXXXXiP d . x lx x jd n  Xxip^teet ^eAzPx'— 
z^xzxxLtr" zzyc^ e^-LfL- d e l •X '^ yxcele lo z le  /zze ^xxx zzx^ yL-cx-^  
ZxPP-A'xxtyi-znyT^ddc-- I  PxdxL z /x /lx x /^  P -/d ^  d e  lex-
d x /e Z i^x tr^ l^^J  -/xp/xzx^Tyû ^xc Ixx P tle o -
Ayxpzzc- d e ayyZ L e l xyzexd ^^e jx  y  x x td r  /pcxdi-. -p /^ d d
d e l y id ,  p  /Z x iy ^  /xxieypey e p z le /d x i^ y t/^ ^  p p z x y ld -
/ /y  £i.yalexcZ. '^ e  iZz/z IxxryzLx-ppp. û e /ye rl^  .y/^ ^^ f^ xxu^xp  ^
cixxppy. - / -c>A’l z  P^ TPyy * f  'y
yip:^ xx%.£: Z l^rzxt ^ad/xpcr-. -■ zAzzxA/'xrT  ^ Z^Z?-^  /zxxi z/zc^
~ ~ yZx72:>z<z /^ /xzz:xyy/fXzzyiP^ xy9^  Izd x iz lil^ i de
yppZ^ PP^  y  ^^Zd. ■^d'PPcc. X-Zcyypt^ Ap-iP^ c^dç . pz
A'A^zh^ Z z^  y  -^/■^*xZyy£c  ^ xd>^ h ^ ^ ^ ^ d ip y z J y x ^ d ^ *^
/s  ^  d  P x ix t)/lfy  —e^zxddi/zep^tA iji éd l^dxxp..t.dk^y*A< c)eM-£c^
IziyxrTyL^fyrZz^zlZtx-. d -  ZHdc 
fe.J A z r - ix l- l ~ /A  *7.
Z>CZ-PZ>,
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oAxin ^  /try  /X tTTxijTe^ pyzce p z lx j^  AlexcXtp.
d i dxrxzdxxt^  ^ e l XT-ty^ rr e'zrxxyAIx/xh/Tz- ple^^ zxl 
Zi-o z z l /ppxxxz AiPXy^ Azz- ,d ie ^ a j f y j  XLt ' y p t l ic l
.le d-Prlip  ^CXL XXL l/Axo Xtrlxe h- d7<zdlAxxxc^ >tjz 
del X'XÛtZz[> ^  del (Axxxtzr- y l j  Tx/' Idrlxz 
yxce Aleyi (Z d/yp xxilx^ Axxdi^  pt^ xye^Ahry
/xdlxz/xiytry pCe leP yXXLcdpZC/Z^yxipxxzzrp y  ^ zdxxxz- 
A X z i  cdxxXLcl epxte- AxXXldzZL- ade<XLyXXiX2
dedxixr- ad' -CixaexxLeyXL- de Axy pxpdh ded
Z^PXpyz-Lr- y  del Xxtelpzexxyjyo z xx/'^ /pxzxdi> zf/z^ ~ 
A ttIj a  c d y lx x o  a  ype^P X r- d e  Aep yxyzxy'XiXxt/? yxce.
re  ^ ^ d t ' d  y  d e ^ /h x le ^
d d o  d  l-xxpzLXc^/dpr- d ^  d z e  d x d é e ry e > -  ——>
y y j d7yz./::?clxxxz^ -z^ cx, /Z Z^ ^ lXit dP '^^ Xl^ Xytyp c ^ tlo -e l
^r>p ^^ Yza7Ayzp<f /TTTZi^ zyp. '  ycj^ e /^rZa
C7-J d  /t<er/rc ,
yzyppyryp (drA c^ Ty  Py. V . V ':
yB.JPPc dxp-p^Ls/xrxte yxpA/xp^f^ -  A /^yxdf
IXJ yTrZP^l,. - dzteX-Xrzcn.- H^^Z-CP£L " y/CzXt-e^
(frr/xïl Z 1^7' l i  S'. '-f
y Z J  x x ' Ip e x d tr j dzpp  yx re d e e cx trxe x  y  e/fxdép^ 
yxzxrzxxz^ezrz d e  d d a l* :^ y CjfyXte- id x p  ZAdxt- zTzrxt 
,xxiXX7nd>~ep lo — dxzp lx>'T. z%_ d e  Ip t .xAxAlAxzyxz-xfy^xxz^ 
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/gp gZYmzzz/érep g 4  z&? ^ZZZT-ziTrp g//7Zi)za<fV^o
ZTzzcgP'tPzizr^ zZz^e gZ7 gztzigz Zztzxp gTTyrzfitp^ izt, 4
z/zzazz z ie  Zt^ z% jy.Z!Zx4z 'Tg izizz zizzrxx z iz  /zg j ^ 7Z  ~
 ^ izx PZZtZT'^ gÙf^ ZgL- ^ JtPZp ZpipTTZZ'PZZZzrj-ze/ ^  grzgf- 
'Z/gj^ z4P> ^  /zx fz^ZZ^'TZZ^lZX.
^  c\Ax>\)cc^
^ z z j gpgztx<7 ^ z g riz p  zie g7/-g7 ^gàzzzT -g i'gz^iezf
-Zi- ig  TJ'ZZZ^gZzzc, Z tit ^ztz z;^  _
9^
/
, TTTz yTZ^ggZ-^rr-g^, ^ XZ zif 'ayi'
Tzp^ gZt^ zL- zp'iizgJ-zi. z^zezie y/ggzi^ p^ e û^ e^TPzgrre
zcVz Zl4Z yTZZ^y'P-ggigp^a ^  / z r : >/ TXgzy (pie.
Z^Zy e^ gi^ 'pyi/ (PgTP^gp^Pzygt)7gglPi^ Z^  2^gCC. g^ ZZ rgce*x /TTzX^ 
/zzzziz. ^  (Pzz^gL ezTr^zzgyyh^ (pgPTT^T '^ie/zL ^ t^zzzzPe y g r- 
ep/lzlygdzL. gPT TZZCZtdzzt- Tgr^e.
cs^/g j/izzgize *CcCi>AXK^ AAP^tfcvoZy gj gyL e£ 7i44io re— 
(P iZ 'i^  n z t zzd ip  gzrpz 'Tez/z i^ '/^ z e  P ^^rzzrTT'Zgt.xP ië. 
ggT7zzzi.^ r%.^  p ii^  'ze ^zcg ritz  c/e- pzttp'i>^rzx^ gytpgggizc^ie* 
Z tn ^ 'Z z J ^  g ^zzz iir:>  ggTZ g(77^/777 ztfT
ygTZxigZ zie  ^Zt- gizzX^TPiyp ^  7777(pie 727Z gg7z47'7^^zrViy(fy 
Z^lZz rg fpr'g  p gTzizz g i z  /iz  gi^ - /zx-^  ^^7-1^ 7/zzt)/t> ^
iz x i ziz- /g  /  ep zzi^ zpp , e£ Ptttzc (pie zx ^  zx zzz:/
é^'i gg7z4grjz o 7ztP?zzzÙ ip z ^ g rz rr- P^zxge z x ^ fz  gz—
4z zz (nzr ^  pe zXggpz ilx z z - ^ tz rr~  zrezzc- z ie  gZTT-z^ t^z.-
/; i ZXiZ gpzzz-rzx ^ gP'ZT^zyZgZzX'yi.. zi rZ^Z977^ez(<Z-7Z. l^ZTP—^
g 'zi^ zzizp ZXZZ Z tZ^gCe Jgz yTlZXTTZZpT^i^zC^. ZZrzZ^ZZZ'TZl^
g it- zp/'lz^TP-zp < ^ -
ZxgiV^  ZZTtJryyzzzzL/ tPZrT-z^h/c. ^
/  ^  A  AMxA /tsizt- ZXyzzi. 77'Z(24L. zz zizpZTf'T^'^ zCtp ziz X/X-
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g g rg g e  y r- yppipe- iz r  TTz^tTzPerz' zio^^cx-
z ic z t^ z rz p  zP P g t'P T T ^ zzizX 'y zziz tzzz  p ^'Tt t z z p z z i^ z c ^  
ZXCZt7X> Zl^ gPPT ziz>  zx  i z t  'P rx^7r>r^^ZZZt z ix  Ig rZ Z g ^ t.
^ u z ir e  Z X p g z iz g if ^ I7 g 4 z z x < 7  ^ tr rT g z z z -  z x iz x z ^ z c z /z z ^ y u x x z  
z X 'ji TP P ^ziiT^zz z i  ^ g p T P z x riir  z i^ z z z ^ ^ x r z ie  /z z p  tZ 7 7 1 -
^^ZX 7 Z7 7- g zxzzzxp  y n z x 71777.
(P^rZZZ T Z T z'g T T ih  z d p g iz z ih  , ZxigZZTZZzx ZZ 
TTTt ifT ^ Z ^  iytrp  Z t z  iz p  ^ g J /g T tg r g it  /P^ ZÏTZTry ^  Z!U7>v
g p z g O tO  ic x  zizP T Z Z T trZ T T T z y ^ g iz ti/7 7 zC  7ZZ^7ZXPZC. z i^ i
/y^ Z X -i y zi z-  iz x  7 iZC-Pf) i g iz ï- i- T T -zzizZ '^ ie
(jx z t- iz * t rzzz rizzp ^ rzc -^ zzc . z ^  ggTTZZ- T tzZXTZO  Z tz)zc£ /z7^
ggTz iz x  z rz iy y z d  cTzZzi z'zpiaizxz^zXy iz c  zz/z-
g /z iz ^ z x  pTZZTiZ /T T Z z e  z ir  £ z t- g izZ i^ ^ T Z y ZtZX. z iz  7zt7-
i/9 z i.z iy z -y  ^  iz t-  /z P T T ^ y /z z z i ig iz x i z ir  ^ p x  p P z z z s z z z z r 
/ 4 - f ;  g i t  / P i z z i z  (^ z c z  /z z  'r z iz tz z r z z  g rz z iz ^ /z z z a x ^
t z z ir z  ZX P/T^izzp g  Z tC ep iizizY zf g rz z  z i t  U p  ^ y J ir
gZzyoPZt Z  tjycz/p  z iz Z T Z Z Z z iê  t i -  ZPi^ t79ZX7j4pi7i^ ^ io — 
zc r^^lZ a )'iZ zZ Z  ZPgTZ ziiT 'i7 -P e  gX '/^ gTPZ’/ZtTiZ^zit^
ir z iP n  p g g  r 7 z x i  g i t i  'r z z z iz z - g ;
/4 * %  z ic - ^ z z z ^ z 'ig Z z X  iz g /z x -£  z iz  It t z x^tz^z t
n£ £  7'7x^C<rz(rr-' g /t Xzx C tlÊ ih c t^
ilP ^ P P C T 'g Z e  g ir T T Z iP  g Z 'y X Z X  X /z L T Z C X - 'T 'g g iz X ^  g tT T Z g Z Z f/Z Z -  
tiZ Z g ^ Z Z Z Z T ^  g T Z . C z X ^ Z Z t^  I  g g 7 i.  ig Z z D z Z z -
g z z x . g z  y g T -  g g J Z T P g J C Z L - g T Z  X tP  g X T Z T T D  y g g g g p /'z ^ T T P  - y
g t  g g Z Z g g T - il'T P t g Z Z  g z 'T Z T X T rD Z t^  ^  g X g y z Z C Z / y g tX .  g t^ Z t  —
r e z e  ip r  ^ t4 ^ z < iz p ^  / / ^ ,
o k /g x  ^ z r 'g z z z ir 7 ^ ^  g ie  X z c . iz T z e z x  g p  g z z n ' Æ g 7 /':T Z 7 7 ~  
/z z X  g  g g y z  g U p  g g z j g iz x g f  'g z g T jz tü t  ^ X p l -
g P g ij/g tz i g ie  Xzx '/TzzgzzTy’ y  ^ tt'-ttzzztztXo zgzzzzzzXz-
'PTZZt^  gt^'t XzXo ggrz XpL- ZXzèiTTT.. z X t ;?/-
Z^ce izx rgt^TZcX 'ggg7 7XZX-^  gt gpgc^ z TTZZeX TZO ZtXzOtTt- 
zt- ygprz £û ggTPziziT. y g g irg  /zrdz
gtpi^ zp, ckeigj gg7zyf-gtXz3 zyzze Xzz pnigceizc. gz(''X7 izt--Xg> 
gPT-^ g^ gtry' ^^:tr7y2ZZ giTPz g /t gXczi^ P77^
ggTT gzx-zz' </'^ 'gtzt:Xz  ^ y  g^gg^gp g rr g i y  gXx^zt-
gPLZi^ ztV gigpyzrxxzzXz  ^ gTz /ggp gizzzp tzAZ^iêyggX-
# * % #
'gt- izz-pz^ z gp gzgz>/ g-gzip gg 'gg re^g-TZTPe  ^ azTigp&x
.  A #  -
gjPtX-g g i g£z/g77ZZ g j ^  Iz2:z9^
/  /
^PZgrzze gggyTTz yz' gXTPztXZZzXT-ZL.
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g i rezz'gpi.. 'TZZXZt'zXtP XpX gXTTTz/zZZrTX- yTTZXtgi- 
• g ig  izX- g iy  iX z^Pp TP g g cX riz tX  gP g iz ^  z i ^  -
X/ -TZ'zgiyxn y  gzz^  z&? gtPVlTrp g ^ 'y'zz/'gTxJeif gxTTTTtgTziâ.. 
gPTl^  rgTfXT^gXrTip/zXzX Æ zxp/zr ZxXggX77ggZr<z- / ^  zz Xz^ 
/JZ gtTTZg ^  /7  gpt^  gX gzX)gzXip. zfZ ^Â zX yr rzXTtZZZ-Tt.. 
ggTTpXzX/'iXg g zz izz  Xzx gXTZzXzZf^ ZC
^  Xgc /g yyr /XuTpX gig izc igyzzzTixr ^ ypzigz ^ ggzipT. ge-
zxrgfgpi-zia iiz ?  ggxpzg? gzz:zy2zc7777az^^ y  Xtrp pXc_j^  
giZZX zi/X gZzi g igzzizpzty /g x  rg ^gX Z C iil^  gggT/gg/TTUnX- 
gzzT izg  g 'T tirg  4" Jo g/7x y g c g  g t y g trie  g g rrg p
T^ tTSZZzX- gZ7X iz x  g^ ZX7>.
.z i g t/ry ^ /e  TrzPgizt.  ^ zfTXpZzz/ze pz.^ 72x74^  zp g i/ ^ -
gg/zzzzx-p gie g-gizTT^/z^ zie, Xx yfTT^zpzp gxz rTxzx- 
g ie  z ^ r tz ti. gy)gC() ^g^^z'izTzp^y ^ yzgrz~ 'iz x^r>
ggtzxpzc ^rz'TzzzyzztX  g i. iz x p  /'7-7'~eyfygzXzx/7'ci£pzzi^
7z gX gTgZZ TTT/ egîXzr' gPg7ZPgpXe_ gTz. izX-^ yp-zZTTTTi —
TTZzzpgpc  ^ 4zz7t7y ^zTziPrizX'XXe. g itX  zX7zyzzXz- g^ /^grzzzr-
iz c  P i izzzigL. gggX-i iz t i z'\
(ypAyjXoJiO  A A V ^C ritO Z '• i}y ^ rig 7 2 g y :^
TZyzTr gXz XzP yiTXTzixrP zi£_
^ p p i^  P f^T^PPpv^ pPi^  Û
rt^t^P zx^ ^pp j^ te -^ i..^o  ppzzr^ û ppz '^Pp t^p /pz - 
l/£j>ptyZzPCp^\ ^zie^^pâa ^pp ^
'i^ Pvppip <^ PZtpr. pz iP~ ^(p^/?i::r.prpzi^ /pzpzr-7£v.ppt^ pz^^ zipz /^pe^a.
z^ /^p^zx  ^ {p^ e/pp'TP-c- pzprrpppoc^ £P  ^ £z^ z jt-
iPt-KZ PPP^P^L, PP  ^ ^  ^ iPt- ^  ^  C^PPP^iTP
pp t^ p/ppi^ 'pip^'^ 'pp^z^ppf^  /ppiPi^ p^z. ^p p /rc . /&? ^  ^  ^  
Ân J/- ^  je ^p p p p  ^  zjfPPC :A^ PPy/ppL- /pip/pirpac-^  p/z^ /o
v Z ^  ^ ^^ ppp e^zpe- ^PtP/P^z zPpPc^ t^pp^ ptipp^   ^ pp^ ^ ^ -
c^PCP^ pp. Ô P^Przpâi^ lPPP-p:^  ^  ^^  ^ cp/zppf'^  ^  pZi^ t^
Â'CPPyppt- czzPppt:> '/pPP<np:i(ptrp ^  p^ pPpzzip pppp^ ^i
.^ py -e  ^ ^pppp^PiPpp^^^ ^ , / /  y  '5^  iP i/z ^  ^ /p Y ^  pYP P^o-
pppyt-/p7 <p^ tpp^  ^ 4PpC PZ'/r'€^ PP7> ^  <PP P7 £^X^^
pt^ cpré^pp-j^  cpré^p  pZ^^pppzzx. i^ pzpppppp P^TXr Pd^ZP^ zpp /%-
cp£^   ^ pp^ ë^ Sc- /'pppp^ npprpx. / : p^ p^ppe-j
(Ptp/Apppz^p^ '7'P-P- p?pPlPp/ y i^y^Ky
1 r' jff
^ (p /p p ï^  pp^^u^ P ^ ^ < P -iZ p p t^ O , pTp t z z p z -
/^T T ^^e ^ '^ iie /-'^  y rp :Y ^  r y^^^pz-^pptzz^, J^ p:^ Pr/zz7ppz7/zi^  ^  > ^ - 
P z^n^  JPZZPP 7'7-7<Z7/pPP^Trr'^  / P^PPPP. :/£lZZipep/pPZZz. pppf- 
ZZzpf y^PP^ppL. ûlU- pZ^ (PZ<r7PPZ^ pf7^  T^'ZpTTPZZ'Z^  ^ -/zy §277 
ppt-zz^ ^  p2 ^  /zz^/P<rz^iPc£o ^zz^z'-£. ^77 pPifpr» ^  £pr7/^ e/.
C^PPL -C ^i ifz T ^  ^pPZ^P7c£  ^ Pf / 77'zppY^  z
P^ 1^ ^^ €-Z7 pe-r- pPp^ c-Zzy Pz^pr? ; ^  pP2^ 'p^ 'tPC. p^, .^2^^ /PZ'Z7<2-ppp<7 
Z<f/e. ^  Z^^z-zzppjû PPi'Zz. P^^ iPc  ^ '/pPtPZZ'lJrz'^ Pz^  ^ ^ /7 /z :t- 
''T^Z'j^ p^ t^ ptl , J^ 'Z ptppt" ppP/ZT^ d^PrzpL^  'ZZ'Z>77 pT ^^-r~
^Zppc^pzz^ z^ ;^  /&%_ §£ ^ZZ^ Z^ ('ZZZT'7Z-2 ppp£o pP^l^ -^ /pZz^-
ZZa-zzi^  pPi^  ^zPtz^pTZ'r"^  ^ ^z^ppr^  pptppi/eJppt. 7 7 -
p^P^ 'Tppx.pp^ p? p^pt- zpée  ^ z^ipt^ pxr'
Z2-Z ZZZp£^ppc^  ^y< '^ 'p p /e z r, ^ p r-r^ i-X
z<2 ^  /pp-z p^ppx ^ppt^  ^ u rr^ z p x  Z ^ z z ^  S-ezp£
V'C ^  .
fv  Z&K e^zt-yp^p^ p x^px^ f^PpTP^^ ppx 'fzpzp .^p  ^PKi^ pppxz^ P^ i ç y ^ '
-<^  p ■
PT- JifZP Z'^ '^ iTU ' Z P p P Z ' ^ ^7 zP'Z PP^^
^ yrpT^zzy p^£ 7  z^pz^ '77z ^ /p ^
-/o Z
££^Z^C ^ZZ.^ 'TTZ £ 7  £X 77Z.^ iXP>yt^  'TzZ-y>/zo £ /^^ ^r7ZXr-^
JX przz-^  px- ^  z'tzJ^t-tzzt ^ ptz-kpx ppzZ7z^ tJX-r-/z^ rzx.
pn^ z^ 'c^ X ZZ'ZZz  ^ ppx£iPY<r-^ i;Ycp^  ^rr77zzxr-pr' ^  p^xypiz^ 
£ZX PUXP^Z  ^ pyéd- PPP(ZiZ7-i7t-7 /PPifZZP7£^ pXP7 ^  ypY7£ £Xz/ 
r^ pypTZ^ Pp/xppctpyzTz ;  ppiy /7£z7"^zir Ttypzx 7 —^
âpppp^zz /ipt^ ppypn> ^XTZZZPPZ^ ZppC^^  ^ PP^ X^  X-(77zy^-
Zt^ ^ PZXPPTZXiyZT'-TZtX ^  Z^ pZT^  pZZPZZZT-pXi7 ^  pfzY Zpp —
'pux zzicy /piPpy<7 pZtpz pyzY pxzi^, tzpY yzpxpr/£p^ ic->/prz£. 
p^ pZ^ p-pppPl^ ppL pz' ppc^ pz^ yez^ pp/zx^  ^pZ'P^exz: zzz§7-
pppPZ-T-^  p^pp. p^zr/z^yz'zzpzczph^ pPi^  //Ptp z^/tzzzyrpxj.
/■pzpr~pye, ZPziar^ ue^zz Âo-p/x zzp//î
Z. .^ Ze X£zp/^ 7Z-ppp £py j Zz<7 PX7 P TZ'Z'p'ZZ<pz^ X , X/ —
Z'P O ^  PZ'pZTZPyKPrP'ZZ? pXXZ^ 'TZ-ZXZ't^ ZX /pY pTZ^'-
pZZP^ /'pypXpy pZ^ PP^ 'p^  ^  pPyZPXrppp pp^  ^pz PZZ^Z^yppTtic. PTPX^
fzz'pizztpz pp^ y^Z -^zyz^pi^,
cy^pZ/p/pz p^Tp p^ p^ ppe- ppZzzpr?
^  - .
pz^ j^ ifppyo pp^  X'i^ Tt/z'izppyzz pT^ pTryT'^ &zi^ c^Tc, ppy^ y^  zz^ PYTt-
|S /
ppyp>t^  ^  /ppp'z'P'Pp/fTZip ppy^
/  /  /  )/
pT^C  ^ /~£Z^Zû~ X tTZz- PZ^ZZ^^PZ-Z7^ /zzvr^i^
Z c2
Xipp/xrzzpz f PP i^TT^P  ^ /p z X ^ y z < 7 ^  y ^ *
(^ XZtPaPL. pyx pppi^  'PZ7- pZ7'Z^£<Zi- ■
pZrXzPZ zz7 i^£^p^p/x> £p '^ /'ZPppp^  Xzp- ;%%%-
y/p^C /p-pZZ2 ZZ*X^r7fpPc£ PJ^ ZPX- ^ZP IP'Xt'^ P X ZÙ  ^  £7^ /Z?7>~
p fïz x  XZl.^ ^p^pzpxpp <PX7'7ZPZ'ZppX<7 Xç^ p e^p^pz pp£e.
iZzpp/pzppy pzéx y^z pZ  zZ'P>/zpz<rppx /^"Zzpz^^^'tz-ppz  ^ /ipcS ^
^yptyppP'P. (y3p^yi^ pzXi;  ^ XZp/ z X yprp 3  y  S  pZ /pprp  ^ ,^ /f/zT -  
pz/'t-zp 'p'■p'Z /pipzpp^pppxr^pz.y. y^x^ppp p^l  ï^ zp-^ pzypzT^ypt^
xfi^ 'ypp^p pzptj'p /ppi- ppypcYyxT^p  ^ pyp p ^u x  z ^
^  /xx-zt^ i^ i pypzpy pz^ x  xz3p z  pj^ u^xppypp^  
p^pp^ p'-Xt-^pz pzp^zxxyypz, p^X^p^Ù: ^77
^  pZtZpr? XZP pZ ppdéycZzpyx  ^ ^PZ ^Xpy^TP^J 'TX^xtXtXpp^^  ^
p?p^ pptp> £z-p xzd p p /yo   ^ £pz ^p z7~yèi
ypzpyp? yp'iPXif o . csz^ zcyp zxixzi- ypt zz^pt.-
/ZZPPX  ^ pZyP ZPtXPP^Ptrz^ ,^ PX~
pp^y. pzpTtp yX X  ypTiPi^ p'^ ppT) x^x ypz /y^pt/pp x tpJ-Xppy^
' -
yprzz-ppzd pz p*pn^z^ /x~x  ^  X7 <zxxP7^
^p pxptx p typz- pzptt^ i , y^L xp^ x z  p y  ^yz-pT^ypx pzyxpxTPiZp*^^ 
/O ^  Pf >^ pr:> ypY XZXP 7^<7' PPZ 'fpTTZZX^T^pPfty^ ZZ^
/  y  /  \  '' ^
Xpx /ryPX7-x^ XPP ^ y  Zl^ pcyy-pr-, '"
yy '^ Z'irBzcypr p^ éx y^ z- p^ y^ /px^
p^7t§ix> r  pz/zpZ'tXxx- 'Xtzzc^  Xx^ xpz pzie^ Z2% 
pz^ pz^ y p^x /p z  xyipx^^z^^ iHx/pzyyx
Xpz ZfpZ riprtxcxz-i. p:jf-7px ^  /'zx/ tXpypz<:x
^y^77npT-r pzCx P^Z Cpzyzpz- XpZ7-/7'yp7C^ 7'77t77pX '^ZpyXiry'TCC -
pyypL. yy ppyx. pz^ pz^t-p p^ py-p^  pyyy p^yz>xpyo pn^ t^
Ptx> XPT^'XPXP P^ X P2X7X ^y XXpxypt? P^ X y^C- 'PPC^ T^Xr^ P^PPiX 
/zp^rz^iTr- pp^x ypz pzyp'pz^ xz^  ^  '^-7p-p> p^ px- hx /px*yyxK—O 
fXPXPx/piZ 'T'T^ ptP^  PX^ iXXT'PX y I^XXpzIpx ^  pyx
/pz /TT^ pypz^  z^py-xz^ xpz- ppyx ppypxyzpz Tppxfpx'-p^ pxpx. ^  
pzpj^ zxp 'xxj ppyypz- £jf.xxx -^ y pzr'^ x/'TP'z^ 'xpt-yo x^z^ p^ppx - 
P^py p^r/xTTZPTr lX7P7XCyzx> ^7X^0 P^TXX^ -^y
YTTy^ z'-T^ PO <^7p 3 7 T^xxaxyxp y?7Z 7X7 PZXrpP^y 77^
£>7Z? py '^x py^  ^rTdzxpzyrZX z^xiez^ 'P^ pyTTPXp^  
A^ tzxy-pT ppi ^vytxz^pzzf py^  xpz-pypL i^ -Tx/ypzpy pAx- zc^
7zi<7^ pypippyp> ^y p^ pTT^ T^ pzpyxzpzyyx- ^^ttxxxpt p^^ cz 
yp^p PiXrX t^rr^ ^XPX r^zz py^pp/x ^
^7P 'XX7PXPPPPXX pix ^ 2^Xcx3x PTPf^ jhZpê.^ 'TZ^pXr^  yp> Xp/^ ~ 
PPXjyp^  TXPPZr'PZpZ P7 /xX^ /pXTZPzdpr^ i:
Apt- py^ A t^pxyi£> j  y^^ z7 ./ y
A xz  /rX 7  p ^ X x x  x y  '^ T z x ^L p y p
p h x o  7 a r'z )£ p r p T X xA xx  A p z  7 ^ x //p z p y . A x x t ^ pz J x .
Ail 3zpx-^pxp7 j l^p^ zT'Xp^ pz '777x37zp X7T'77'^ 7^x77x£§z§2>
Arp 3  y  Arp PXtAtp ; £Xl. p^^XCx Ax Ytxzppp^ ^ xx- 
pAz ApZ -^^ Pi '^ XP^ XP <7X 7X X pt-Z77p:Z77xX iX A ^ /fr7r7pA£px 
^ T ^ z z ^ '^ ^ z rrT 'Z x e . y: A A e ^p z  pz /^ 'C x p tA p p P T - p Z x
pz Apz- d tp A ^ z x p  y y  ^ A  Axxp:xkz>^ pA e pT ^pT T T -^pA ^t^  pzA xppz ~
•7P7rACp>^  P^PX Apz T^AAxxA^ yrP Z§T^^xpt^ ix7X  Ar-pyte- 
JlprfpApxA ^  ■^ 'TxTy'P^ -xzpi^  pz pAp p A z y ’p p xxxx  ^ Appp. piyzy^^T-xo 
^izA Axp'pAxp y pTprTxpA/ A i pyX  Apz ^yzpzrA x T^T p^z^  PZ77 —
A xpZL pA pl A p rd a  e A  p rp z ^ t-o -
c \a ^ X ^ cx£ ^  /^ p A x  ^ tU y A y  p rp x p x
^ / ~ / x f x £ p p  p zA  ^ /T p y z X ' pAe A pr^  pzA  pZ ^ p ztp p x A ût^  Apxt^ ^ x ^
iA  'T x p p ^  pAe '^ y rz p p x p r^  ^ x A p lz p A  ^ p z - p P ^zxx  A x  A pe.- p tA tA s  
Axz PPPX A PZaxtry ^  ^  pzzXTe^  P^  / '^  pAAp:^ .^  ^ A^ Ay.
A x j^  ^ p z  re  x A p x  e e r -  ^ y x ip A ^  ^ re x A e T ^ tA x . e -pp  prA xzt 
~ e AA- Z% J  pfpZLPi PzAx ApZ ^  ^ A
ÿ / '  . /
PlpzAy&^ ptA^pxxp^ pZ pAo pAe </P-PZXpr2rl^  ^AAprz eT'kxpe<7
A p z ltz A c  A ^ iT p e p fX p 7 A p y A p A A p 0 y p y trA x  £ tz ^  
A-exiA3e
pyptx X2X eA /Pr-i'TTzXr' -zeyeAh  ^ pAx Ap yxcx 
pAxpApxxt 'rrX Pjf Pce. pA -pxp-^ TiAo P^ez> AAp pxxAxc. XPt 0-z^ 
PtA^ P77Ppr> TPie-zP^  pAc P^xp/ exxXPox PPtpXpp^ a xzz ~
Aipj^ 7iz^'xt3ir y  y  Pcp Apt. PpAptpA 'T'TtAtzSrpL^ Tx pAx  pyzpY— 
'^ 33pru. ^  y ^7z pTipzA p^xz'e y Azt pAe. A PzAxtryj pTprzp^ prrmx
ppi pzAo PiTTZ C^ a^ T^^ rpJptXf^  f AxxxizP'/A/zAxt'^  AptAAe^ 'pc ^  
P^z/pxA^  ^^ tPrP? PXP pApPZpXPPXCPxpAp? PiTXX //pXtA'/XIPZ xxpz^  
PjZxp Apt PXi. Ae7 Ap PZAxtr? y  ZT-ppA  ^ PZxIp^  Ptrxt^
^P^P'plApxpxr' y  A3 PpApPr§' i^ ppx T^PTZpzAptPxx pApTZ y  XXfxtr
7^ /xix ptArxtrv pA pze^pxx Ap^pxx pTpzpxz'erxzPi-
pAp7 p^A^Pixz/pf^ AzrypLf yip t^ pZTx pP2hAz> p^tA^ppp^ pzp-
Ai ApvA Ptz -yzAxPtr? pAe. PXTXP? ^  pAiry PzAxtr?^  py —
p^ fzpx xA AxpAzz) , yp pApAp.
P^PPPi/rp<z.^ xy J  ^  TPXp Pxx ^77 P ^p^pA ^ pAp ^7 x i' 7^ rzx
PiTXP 'Pzz.pAp pAt 'PPpt. ppxLp) y  77XPXXT7 pAp 37^  /i. fxp Ax
>7>/r Apx P^/jfpt-^ pAcA  PPXxAfAzr 773-'P> ppxp
2 - ^  yzz^f Apz P^t^ zpz^^pxAzx pAp  Px^3
PxxAxcAo /TPPiT Pz TPXxp  ^ p/pxrx\
PX / /  Xzx'ppir7 pAp Ap7 ^Jp pAp 7 7 ^ ' z ÿ rx x A  3yA xx/rx^xi- -
pAt'tAtzy pj^ x^tx AzPi^ cX y  xA
P^Lxxxzry i^riTPxx pAp- Apy TxtT Ai7 T^T^ eT-xxiAptxi^  Ao
pppptA pApt Pprjpxp) Ah'PpTùz pAx Apx zzpz^ ptArAxcAixA. 
Apy /rez pzTüpry t^ z^zx TTze^ zppxx pppAr~e Apy Z'^  Arz 
P^ PtApp z'zpDxcpzpApxx Pfpx jftprr-
( 7 A  )  P t A^PXP p rA p x rz rp x p A p z .^  ^ P T y r-ç p T p x fy re ^ ,
CsApt Ptp PX T-XPPlfl X pAx Apt— e^x/^ ^X7 ZTPcAz 'ApcA ^
epizppz'^ eA AnzAxzxAi pAe Apt ^pzp i^ptA §cA
pzA ^tPrtPpArp pAx  7Pt ^pzrApz ppcxxx 
ppr- Ao PP-ypxxpxL.  ^ Pz Pp}P>Apzrzxpx^  Appi^ irr PX>
Ap? /p ,:.'LP'p-i7y /fppp^ z/'ippxpxry P^-zpZ'y Apipp^ T^  ^  Pzpp^ pA> 
pA Zn'T-z'prr-p: ^ . ^ .
y  /
A^ zxTxixPZpi— pA Tzpr^ ZxAa pAx PPPPX AzzxAzPPerxzTD 
i ;  /  /
y  ^
pA AptxAo ZjZZX 'fZPiPPt' pA Apt ■P-p’Arp.p^zP^^^^
pAx Apt Ptz'A^ PPXy ) 7e Pz/ptPT-^ et_ ApPP^ P Az1P!PPP7 - 
7pcAz Z'lPrcAx- y  zpL ptAixAApp ppTx pAApr^ AppApAptzAy
Jp-pppptA-pxpc^ P pp/PPt A^przx- ^  PpAAt^ tpXT-zX. /PPpApP 
^ pApd '/prppp:> PipAtPrXPpy y  pA \'Zi7^ A7Ptf 'jr P^ Ptpzzt 
/  PP7 À pApY ret pAx- pApP ^PpA^z pT^ZpAz 'pPPtzZ^  ^ PPPZet^
y  ^ p p rp x - A x  CpcAcZex. 3-eA
eAcAiAzr y  pApet /TZXPxtrr- Azpcpxtx PxDP'XtATv  ^ zÿZxX  ^
2/pr eJcxf px xi^ TTP X ^ 7 Zy3  xxezA'/zzxptAx A-ezpAcx— 3  /  Ax<zzx7 
Apz Aprzrzet fpreyprct pAx Ax p^ p^p^ pp'Pp PpTiAx/pAxp , J^p»- 
TPPJ^^zAl. PzZ^ P , Âx- ^ Pp3z§7> TTP r- PZZ^PZPLXrzAb p-3xz
/PT '^pppppxirxt. pAc z 7pAP'Px:f/pAeXeA pAx Azx. pp7rpAr-rt— 
Pit Apt AAzzppx pAx pPz^ xlAxt- pAc Apz^  cAcry 77Zxyzxp&
PtXLX §/Pxp PtP/ixeAo AzApAT-pActeAo pt Apx x^/Âèrxpy
At ^ A . ^
y  TxAo PPZZPt 'TlTtPPo^ <rex^ Apx Apt^ AptextAt/ /TZX^ 'pytzxp 
^ZPtxdx pzery^ ixcAxptPrzPC- Apt t^XPzdPxyppp^
^py/yz '^/z'ppx pA £py pApy ApApcApy PKixpy^
Tppe/ptpApp ^ ppt/A zppp/ppy-" pAcA  /*pn^pAzrrHx> y  ^ tzxtk-Apl..
/ppzp/pt- pAx PPPx ^^ PPPzAz Ap /TPptef PtAtptp Xr* pA 
p7P^PpAÿtr pAx Pptdpt pprzpt pAx Aptpy cApy PPrepX7 PPTXrz —
Ar/ppy PZ'Z Z^ PlX. 7X^^^ Z^Ptx3p pAx<7PP7XiyPX7zX  ^pPr-A^PPy-
/PtPTtXPxtx Apt /'7LPzpt^ px2^ /fPTT'tTzApApY. cAp A p ryzrn r- 
p>rApt y  Apt 'fiTpAApz- pAx
^  /
PPZ7 z/ pipx^ ppLXa 'TzzpTpy y
7/'ppz7 ^/prz^pxtxy  ^ T^ PxX 'Z-pArptx. i ^ 4 ^
. % It
'LXûAppj App A /r>o 7P /xptApz>3~D pAxx 32h-
Pl^ P>7:Z-tX/pXPtAx. PPt^
7 o f
AAx TppeztApzz pA- '^rpZT'Zpry 2T7iXzr> pApef/Tr/A 
A^ PTreApY-zz^  y  /A P7'lP7PPt£/^  77^  pA/A-^ ^^ pppppto P~7-Pp> ^ ZC£  ^
pz' ppppy ^ rzS zxcx  Apt PZ^ PifApiPPP ezAz ApzpApp PPe§C~
;^fZPZP^  ^ pAx  ^pe^ .^ pz'ei. A3cpAp>p^ . -^ erpij/zi> pp Ax p/^ /p ^  ^^ zxe. 
PpApt PV^ r^ èrPif ^  pAx jArZZpPXPPirZt, 77Z-^ PZ^  7X.^ PPJ^
TFp/rip p 7 /û  pt /3~ p>p7ppyj^  Aerz^pt. p^
Ap- Pz/yz'Azpt/X. cAp/ pz47P^ pA .
£A p^XP^ z^ >pz 'epzAo Arpppe^ rp^ pT'zptA pAx Apt
P^TxC e7Ape37 pzprpp-py r  pAxAx- L-Pr^  Apz^pAp -Peo <ppApP'^ ppp
Tpppzzppx-  Ap\. pZ'TzpA pX'Ptpx pAx Apt- 3tPC^^ 7Pif nPs^zpp^^
i/pZr7'pPiPZ§T> Apl^ r^ pH^ pptë. PPL ^ '^T^ZPpp^pAzp ppAyrzAAA/t.
pppprpzxpz/pppp3t> Apt- <KpApzpAiPppt ppt^  Apt e§tt3^Apt^ 
Apt Ci/ppy Tz AppT-p eA Ae^ A  ^ /Ax Apt Apry p^z A/p^
pAx P^Y- TZ'PPtPPpP ^  ^Pptxppt Apy y Pt'Z-e'Py  ^ An '7'PPPp’rrt.^
j^zc£- -Ppt eA ptpAppAAp-z
AA ^^ -ppppAv ezzAzAptA z’-pp^ prz-py^ , tx. pyrpz>p  ^ pz ^
p 3 TZPz'A'TypxAApz /ppTf AcApt/p pApA /eAppp\
Apt PzeArezz^ z^ c i>pti> p?App^ z^ P2Przpt,J Tzzp/zp .Apy^p-^ /^
Py PptPY Iz3p PpcAy-x pt eyA/t^  Ttprr" {At 'eizAp77>iArz^  ^ pz/tp
_ r
rryetA Z/ PP'Z AA§Pt ^T^pptt PzApt —
Y fo
rplPYpèiry pAx- pzat P p c A  cAx A o
>
/ppceenry 7 PtA> ^  ytrzt^
Ap  ^ -Tpzpty ZPz^ppzêAxPtAzry.
O .
.2 )XP P f/â /fA  ^Pry-yrtXrzy Apt ^ e rp  T tt^ io ^ 'rz z  -
C pt pAx. PptpApt yppeo pAx At/y AtpPyzry y  PPz. eê. py-zAxi'Z— 
TPzpty ^r'iPPPcPrtAA pA t PZPC- PZ^TPt'T/ppp^vt y  CzprpP7-C
PpppAppzpf pz'tr- Appx^ ^  A ^  A e pA z^ ^ettP 'TrycAe^ y  AiXpf 
irzpyppAe-yrptppezeep pAx Xprp^ppptAcy yzzZL 'PPpx^ p>Pre^~
ptpp pAx /T zA e rrA y, pAppAAi> ypupPtppY-
y^^rr" XyAzPPz pfpr- ^?^e'PPZpYA~PPy^Pt7 ApPy z^XTtP'r-zTL— 
'ZetppPTpej y  eyppT'Z^zApr^  xApz^-ptAA Tpp*y%r^-
'Ao pAx eepp/rrzppe, pA Z&z e<z l^pr> XPPZnt pzpTTPPPypz- 
Aey ApxppAirr/.
(^i^ j\ÀyCoo . zs. eA ppz ptp ^P rx p p tit pAxs^
Ayppypy epzrz^^'cz'vppzt, A ^ Ap> Ax  eAzzAp ezt /T 'U t 
pAx ApZ'TTtPpppy y3rz?PXcAppzAt pAx Apt pAApt>/Pr7^ - 
pAxzpzAx pAxAz^  pAx TZppper'
.  Ar ÿ, :
A tA  AptPzA/ Jtpt pApy  ^ 7ZP 7X Ax pzprr:'pAA>t
y  ^ V ÿAAÿ  ^ "^L-' 
'ZztAz'A/PctA  y ûAy- û ^ ) . pAvPTT^pypy pA. rPY-'
/ / /
 ^ Apt- TTyp'TPYrr- pApppApx tyz-
Az^ e Apt ezcÿyfeyzpYpfC- pAiA ypppAppAr {fTCxz pAeA /pyp £ - 
pp> ^ 'rp tzp p A x _ peezrpp pAc prAr-zry zApry -
pA /epA lëp p tA  p^pt7PC'/ptzyp> ptA  ^^'rpyep zp /p A p tA J pApj-c ~
p ^ lA  ePJz p^zrpti^  pAeApp^7z^Py^/Ac> Apty pApry T'Tzzptzp^ 
y  PP*7-iyPy'Z'Z7 p7 exp^-CxApAh pAx ApY- ypZ-z^ PP^ z'errpApzLy pAece-
pptpAo y  pA/z^ 'pAy'pAo yppL pzprrAx^ ^^ nrptApzA pzprrzi- 
Ap Apy. P^Y- rp^prppppY pAeA p:ppirp> ^ 7x7  Az^pet epy/pt7—
eirZ'rp^^y-pAzrt p^xzzx-J y  Apt pyprT y^^ x-Z'Z-z'epppppjt, pAx. ^ T rP txP i- 
Aiptpr- Appp ^^zy'p:tpp7 pAeypt^ rr ArptAzzxptx .
<A P^t pAp^*^  "A ry ^e txp tc rp  ^frp tpz^-c.
z p^ppi PpA'Pir? '^ ^'rezez^tApypz- ptA^pppzpt^  pzeec^ ^^zppp/Apy
P'lry a'Pppp ptPiAcp pAxA TZ'PtPpz'zz-PzPZ'pAâ "pAx yezx-thir--
pA Aip p Apo pAypT-zypt^ Tr- ^ /ly rr T^pp/ Tzx pp / upX
p  p ' I^n -p rrv  T-Pp /^ pptPpAp pAx ^^pepPze^Z'PP/pt-^  /ZPcc^ Tztr
’^ PPp /pY- ^PY r~pyp Ppt ApPt^ tY r^Atr pA pAc PiTppp ypz -
pp? yPPz'p^p  ^ y z p tp / zApy p^T t^P Apf pp^^^AAePpApr xpc u - 
A ip t^p t Z/pyAzr e / /z  ip p ^tr
3 |j!- .'•
V W f /
Ajp A t 7ppprpt3/ppt zfAv /  z ''
pÙ- 3  TzzepCü x A /t^  ypp-
zpAp £7 ApYrr PsP^ PPcXr /z f  PY z7I.pY^ €n> cA /rPiYt-
Tpz^A-z'epp'tê, <7x ^ze<rpAâezt^ cAepyzpcAy pAx yxTP e^a 
ptxpp Tpzp'Z'^  zzAezzAâ y  eyp epr7t< t^xA<rptx7 e^zxxZpt-
7 Ax- '/Az-PZT^ eA^ i ettPPX~Pt pAxry TZrzptPipA/Ae^a 
/'r-eztApYrr-y>7, pAc eprzpApTT-rzYTy TTZtf^ TZpY^ tfy y  pAx^ -Py 
PzpYry pAry Tyti A/eezx Arrry pAx- pA/ptz-zteArzr  ^ Aer-^ -^
zp^ ppAèy pAcA eP/'T^zX  ^ pA/^ zz-iAx- ex 7zpAïTrp€> en zrArzn 
J zPY'i'Z-try pj^ TYX PjyzpYr’PX e tt eA y  pA^pm  ~
Atpryo. <zAApv ezzpApïrr’^ zf^ Jet-^^pry//jijet ^ rA t>^rp i^  
Ppp T^etzeApt AptAex 77-2 pypzaxzAn'ApPy, ^ ztrr~ 
^^prp^'erp pAe^ 'pnr e/7. pApppApy tpp eŸ’A z/en- 
ppt j  ^  Ap> Tzypympf PiAAv A pPppt- e/z TA^znr- ppzz 
7, / pppzzAaepp pA^ceApzi pAp App
7zi> ^ le y P  o AepApn/zet zrAyxrTZpY
Ap-Tzcp pAx Tzpyi try pAc TTTto Pf pAizy PtAAto e n  T yznnx
ApïzpApp 7 pAp /ppp^TPt pAeAPirnn 7PzY>r' pAc-p
^ptrt-pzirpp pAcA  PïpyzppAzpyp, y^ c^ ptpAx  ^ z
ey/pY ^p y cA 77AAl<f e n  x>e7z. P in t
PY'i Ap/ pypA^  Ae ^ zz ct ‘A PYnpiy y  7 Tezppxz y  pn zx^pprzr
AAepptSpt cAey /fyxzry pAeypAe-
7PPZpxAtp> Az Pn^ Y^x> pPnAez p i ^ ^ z p r r '  eA Apy -  
/npYTPpf pAa eAAtry ^ ^ Y^ltrr- Apy epYTnA/trp zZiT^repezni^ Try 
e/z T'ZP ^ ereez PL y  y g < ^  eA AeeAziy pzp77<7 ApytzAA pAp^- 
ezz Tez’Tz^nzto pAc Apy Aa ppypApj pAx TzzA e§zzc7 
te. exAë- y e û T T T j p e e n  np7 A^tAApzAtxz't.
z^ px- Ap? Apr? Ampmr7y' pAx- '/n p A x  z^XX Apt erpzn> -
Ap^ZPH  ^ pAe pPPzzzApr? ^^ZTccAC- T^eZ'ZZ^Z'Pzry-PL pX^'rynpPzz -
c£ P z^pynreppzp znezn^^re. pmAë/ pAx Ap? A<r?
y  ^ fZPO- eŸ'pp^zpzpAzz. pt'ZzAéz AeA^ /zpze i'pzzzxn- 
/A?e'rz*pPpzPP''LX7 z^AmrzPPP Tnx Z^ezTzz/Az'p^ zxPpt-
A tPZYPZ7 pzz 7 A ê -r' Tnzpp? e?/pp? ^^PiAppPr y  ePTz^^r^ Zi
Z rp A tt AAenzezzAc. ApL- pZ^pzezpAzt pAC- ezYPn AzAlry Azr? 
nAzr?nP? ^  T p^A pp t Apt zUypyA- pA A zppj-p t^ z p tz A ^
^zpt'tepx- Pzt A  ezxzzo ptA^^ z-zz Ap^ ^^zn'TTzPz-pijit,-
7ZPP7 eP7-z Apt r~eppAz'px.pt§ît yz$_ ^  AptzzApt -^ pz^rpi een 
zAp'PPP r' 'ZPY ZZi Z7 p/7? ApZ? epe?/? én pA p^  7P 'ZtAmzp^
-PZPO
o .
A  z'zznPPetA ppt A ctzA pn A t
Ar'e-ûX  ez'Z /z m n z p  ^ ^ P t< n A x , ^ ^^zxtx<7 pA A
eïTY-Apif Cp'ApypAo , Ae? epytpp'iT? '77'ZPZ'? -e e A e zp té / 
ezv p^ctx- Ax- Apx 1/ 7 ? {Ze e n  n z x  z i/'7 -p t.-^ p t- App 
P^en. pAx ^^^z/rzzzp*^ eprzn'pAezTt ZV7^ A  y k  7 'n p p y z r-r- 
pezA z'P ptA y  A  Apt- ■ '//'PP trppo e ? /p p  eptz^P xA pP ntezcZeL  
puAz> pptppApty e  A z //^  /pA<7 e n  A p t^ ??pA /T n^P tpzA pL A e^ 
y k  pAeA A e r'p e f' e n e A p t e p t'r^ z ip e z tp ^  n  Apt /n e n n r  
7C epY p p m zA rP Y  / ’n p A z n p tA p t A zptpzpt, p n p x  A  
Apy§7>- /a  e e /z A e m û  pApA p/zxpn'pAe  ^ pie A
^/P eK ^/C X  TPz AptAzt 77pAer7zz2 7rpzxAAz> 
/z p p p z p t eA- 7'Z^ zTppApp> pA eA ^pppm zA znp y fip î^^u^§2Xzi% > 
p t e e /p p ^çep'pApyppA A /n e p p tA  A ppn A p t /p p e e e rzx rexAô 
p p tz -z z t p t-A i^ p  eenep tP T T '^  TTrn eppArpp? c^^ce  eA A A ^  
ippppAh e e n p z e ^ 'A p tp A  n n p p A tp —
zpp? Az y  ^^nm ^YTpx- Apy e ç p /re n p tn  pApA  pt/zn
n z p ^  {Azpt P 7P n3hr?e zz
'Ppm Apt ei7Z'ppp<rA-pr~' Apt- ^ r i^ ^ n /x A  At.xt-. z’zn p z^e zz- e n ^  
P i pL- ez^pe-pxx pAx  . xt3-
J PpA£ Py Ap? y  jZpA t-x Aë§7f A n  pA z/i
V /
pAe Ae? A  pYm r? e n ^ n e u p t pA pAz£ - 
fJPezziX Apt ^ tTmzpp pAt^'zn'A/izpt  ^ PPper-pteAer/ZZptpAt 
per n n p t Az'^ erpz- exApPYn^n^pt^ èAn.
^pzpliTP Apt nn'AptpA pAxA iAnce7/ry^^pey^eA eenAem tn 
reAejn>epY3p pAx / & % _ _  eçy/r'ezm'pApcpA ^ ^nTnez'pnzzA- A  
ezzAcpxpt y  Apt eiep^ez^ptpzAn pAxA At^ A  ^ p n ^ n -
Ae>o pAc Apt eazAeenz/pAptpA pAnAtYA j p^ne- ze
A e z/^p t A ppp iA t eA tx^ppzzpAp Tne/pYepp-^ ^piPeppe ^AA 
7PPP7Zzt><> Azez'p^zx^ A n Azzp^ce? pzAptnr? pypzmr?
ee>zA/ry~zp(r~ ezpd/ppZ'pt.^  eA n'Ye-DeApp^o pA^A--
7p//z-ipv ^n zyp p o  pApA Â pcem  pe§pcA/zt. zAp t^> 
PPP'Ztz^ 'ppZ'ZPY- i^ pp> ppt A e  nz^§épppy pAxA/n
né§ipAiK> pAe pnz Ae-pt-eeeT^ pz§zzp7 'A‘§2r? tx  -
n z p tpAem rnzpo . /e e t p tA p tn m T ?  pm A zrye? P tptept/
AtPY^
e c ^ r teptem y j
csApt eee/n 'epA z'P  77^zeT^trAp^pppt . eŸ^Pnx<PÙt zzA z^ 
z/pt p ^cx— cA  zv"ee j nrn'enAc>p . e n  '-p ^z z A /^  eeAAA- 
p e? zzLPZiy ^p^pzpz3c. t^p ce - e /t- ^AA- A rp/^ irpreT? ppA ^  
iptyJ-pY eA  fp p n z to  pAe ptece-, ^ /en^iAAepA-pppApr z tm  -y^^^ zC t£ zjfypX  
pA I Pt 7ztpA 'Tzn e n - eA-^ e rz e S T i ep^erep§e<>y prepx--
y /z
Apïrpt. ppr~ epYPf pAeAAx. c^ p^cx-^  pA eAn> ept
eA^znrt'e^i? pAe eenAe?-7pp> neeAp7Pn^7tApY>r^ ^7 '^7t 
pt^ ppi j/î'e tP t em  77z9zxx ^YtepècYpA pAA Ance-p^ 
^yptppzAe  ^ AzecAAzzzz3i7 Apt <epApppppzt- PXenApzzTzntA 
eAx jm  ^y^z^/Aznt y  PtTnzAl-mr'Pt'^  'P^ r^y'zYPpZ'Zzr? p^tce
pApt-py P'TzSe. AptA /yiSzxc ptA. pepzn'zmAzrpr- An
pAeizAx /prp ^  PZz- pA erz'^ pny pt ' S3 ep e z t eA pp§zt^ t/.
Azl pppzzzAn ^  Apt Azm^i'Apizt pAp^  p t^tepr»
em ^nezpt n  Pn§7> eA A a pAx- A  ^ Aeyz^/A/^
ApyA pAx Apt nz-pppzp PtAppp/^ nL- pt^ ypr- eA /^  rt'/^r?
A pYz^ /in ptppfpApt ^Xtrr- ^ppr pA pA n^fxAiA^
pt§ppAAA.
/?  ypirApYJAx Apt A z^e^ 'rpTC /^t pAtA A^ pppzû^ T zzzi 
7px PPZ'ZyApfnpppppt. ^^pyPrPex. pz ' A np/Aznx.
>V7 ^e~r~ Ppppi'/n-pt pAx- Apt- e/p Ap^enn pAptpA
/  /pTPPr- nteApYPpzp t^'ppzzp y  Pypt^  pzAzhAptnePxY^ y
-Pt-z pAz'Aprpzz xzzt pAe. Tnz A/ 'yz-PxA/o P*^  TmTZ'Z o 
z<L 77'zemn  ^ P? Apl 'npnznpx /^ iPx Péè- P i^PPrz/n- i^ fi^ Ar?
p7/y/p77~yp/r? pAx P tn p A zn  Appppzp^ 'e /A ^~ § A i- /&? yp ^e .-
^  ezz AA^PP? Apt? epAptptAxp  ^ A p t?  A t Am ^  pp/ pp? /n
y y /
y k y  A n trfp t Apt- eprxA itpAApp /n trr^trA x^T P c^
A PctiyzAr pApt ptA e?Ÿ^^ peùAv Apt ynA^ntPi 
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z y z te  z A ïP z A y ? (x . Z p c  z A T ttd  z tA ^ x y  P P P z x ^ /r rc c y 7 ^ i3 S ^  
37- 3 ^ ^ ^ J fo j  epL y z c c  Azt zAzA yP P p'ypùy tp z  zc  c ZtZ- 
A A z ^ ■ ^ z z z p z x  y z z c e ^  Z tp c ^ p z x 'z x p p e . y fp c c  z < e ip A i
-— cAzz zAzA yppAzyzAZ p p ze A z iczzyz /zZ i^  ^  pZyfPce
zA z z z c z z L  z x ‘ A z l H 'z /ta y y ie p ?  z ?  Z p ^ 'z A z p e th  y z c c ?  
P tz Azt- yp c c z e z T ^  Tpppppzzx, — ( A z e y ' A ^
'P ZP  z A z A  Z T p z z A z P  Z Z X P y ^  Z P P Z i?  y rC V T P P Z x 'iT - A x ZJp  ^ Îc -  
A ^ P iA z A  z A z  A z x p  (y A c z e p  y z c ~ c  A z z ^ ^ t t p p p z i, z A  A z t ~ 
PPPTPZZZh Zf z A  Z l'A liT ^. Aû Zc ^
z A z z  z A c  z y !? z > tp p p p z c 7 c  ^  y jp p c p  z tP z Z P z y p c c  p p c c A e - 
4 7 P -7 P p e ^ '^ z z A z p p 7 P P e p tA c  zA z< z^p zzJ7 ^ Z j^ p p c . A p t Æ Z  ^
z A c h > ^  y p z c c ^  A z p p p p A A e
ZZptP't' TP-zzty Z cz PtApeiro . cAe.
^  zPtPC? / tTA?- â~/y ^J7y ^  7ûJ zxcpp Azt- eupppcTpo
Zp 'czpppppAzizppehcc zAc (2yzcc cpx Apr? ezxppy? cAe p y Ax ^ -
zAv ^ y?zip-ez£ -p-CTPpypexPd Azt, zA yiczz^eppzz^ €ptz>- 
ApAtP^zl, ZJPZC- AAzP^ 'ecZt, ZZpfTP ZZPPP AzCP7PP7Azy(ztp7 
y y<PZzA77T'A7P7-ZX^r?C ZTTPZtP Ay ZPX ZlA 'TzAr-zp^  ^zAe,
y z iy  pp ' PC ecTpyp’rp p p z c  ppAAcpp^rr^ pppcppAc^. (zcp z^? '-
AzPzrzyz zx eiezzAzt'ceccr— AztPy ezxzzppop zAeA ptp3C£4^ 
Ac Zpyizyzx-ZZZCTC zAc Azx<y yp7zx,zp<? pPCZZPP zAc A tc- 
/  jzzZppCZ 
cAz> zieyppzzpth PC y7PPzp)c 'T^expp^Tjpzc’ zz?A : Ate 
yTp'ytph? zApp AzAzp zAe. A(K> ZzzzzAxTy PzAAjppz-^
TppcAzxzztpypAzzpzc?  ^ p'^ TPP zPzt^ i,- ep-pAxC p^r? zAzp
y  Apr? zzzp,pypA?h z7- 7p7p'?y Pzzce '^Cpp^cze  ^ept^  z  ^pc?^ -
pAcpt^  'Zzz'PP/ u z^zzA  Ac- Az? As^zr? JZ- &3 y  ^
ypp^ pzyz? f7-r2^ P'ppP(ycA zAcA yyyxrpp ' p f ^ ' -
;:%■ ■ ■- - ,
TT-zzz zy2p'z>zzpp Zp /&%y TppiztP AzxxzAiAc y  Azz , 3^ A?
47iPZ7PzyzAAe^ . \ v:‘c j  »* 7
\  , '' /
^ zc  yzxxi^ zzTz PpzpxhpcA  zAz- Aap? zyece-.
MecAht (Aj e? yAcAtxAcppc An zetpxA?^  cAA—
AfTpppT? AcAc? y  pxetppzyzcc 'eetzz? AzytxAc pc 
Apx y e c r- A  AzcAo zpp zyzce zx' Azx A^zz^ lPip ^
eC7PPCrT>zc Tp'epz'iyTTC Ax, ztAAzppxc y  zxA^
7<yzzyeyprr- zyZLZ Azt, Z^pTpzA ppczc- y  zA, zzytzAô^cAc. 
4ppp,zc AzAzc^ztAeAzxAzc czyzcTy^ p^cz^ fAzx, zz^  e<e— 
AcCpp-tx? cAzt^  ?zX' rhzr~- Azx '^PP^h'PP zAzA ypTP e7PZ<r-~ 
77P-AzYZ(x-ry7PztP-zPr, zeyzzxpece, zzpttpp^  pppp, zAz?z*rAx~ 
Tpp'p>^ Z7hzc' ytzzyztephx? Zztph epz, zcTpA-zyzeAcf zptpl 'ZA- 
Azp, Z'i^ ATnZyy^ iAzxA y/pTnZ / 7'P'7,^tcA, zAz Azt '^zt^ ZpZ'?. 
Ahzty yT'TCZpAb, ZlAZytX'Z'-ZPC t^TTPPZC ZZzzAgXZY''
y  ZtA e7P-?ZtPP'cAlZPP-7C. 7C, ZZ'/TPPpp/Z<rAz> Czz ZZPPZC 
zPZzX '^TtPCpZt, zyzzc, ZC7P7A*7hzy.c z x A A t ^ Z C  
AztyzppcAc zAzA / t-zcz-?? zt'rAepzAzp'-r- zsi^  /?zpyizAzirz
e^AztA7'p?zx^ /'7PZPiAA^  ypzxT'TZcc. z^'ZZztA' c ec:zz AyeA? 
CPP'T'ZzyZ'? zAz'^ t^YpzzPiXp CPp, cA TcyppfZxA^T j^Aeyze  ^
'TPpcAzx z zX'fyP'ZZt^ ziPt', e? '^TPztzp yiCi^ xzAl'Tzo Czt- çAz(/ 
A^ y  T^'Zzxp zt'PPPt, ezt- eA zyypppzAh y  Azi 
4t?3'7PZC'>'Z> zr^ zZzc Azt''PJ'ZzP'77(r- zeZXpZzzAAo:' y
peî
zyze eA cAe AzptTPPcAoypp zAc Azc T^^TPpp .Pd,zt, PPicX't^
pfe Ae prj?Ah> ecL. Act. CieArepppp'zAxzipA zAezAehA^ 
cAeAy7?7'7zi£P' 4ppzAz>pz(X'?yzhcyzppâ^  'ezzt^ Tx yzze-Zzrjyp- 
P'Z'cc e t- 7pzp>^ yzïpA èeppA zzy-^ eAc y ic  -
zAeèztAcx^ c^ zyece cAe? eriAc ezz eAAzc- A^ zApzrzA^ ppt 
Ac eA^cyx7(pzcAc? ATZcAhzhz^ zAe cAp>y2A7c7eiAcxz^ Yzz,,, 
/zc yzj'^ z^ppz? yp'TpTizp'^ y^^ xA Azt ApyzprZ-^ cpp
cAt- AA0eA-ehizppipp, ^  A zxpopytzfctf Azt- epe^Y pp74^z^ 
zAp zxytp zcT'îzyp ÇP'Pyie-T'i-zTX' zAc Ar? eezzt-'Ahf eczcAztz:z>pz:- 
yfzizpppyn ZtAA7'pxte? Azc pcz^Ao zze^UTcAep zA AzzAz^  
phtho ^ 'z ip p iZ 'Z c- pp-(^ ^cyze''Zz^2eppAAf z/c Azx?
AActP'tAp-'z zt-Aey Z7zxpy7e (^?zp7 ex? eAe Apr? AzpzZczr? z>rrpt,zzr~
Z?eprAzx 3pzz^znp AzxAep-zcAep y tP c  xzzeAep^ yi? 'Z tezzA ~
ApPp  zp-AztzAzt-^ i AAA?^  Aû ^ y  Aô ^J pzz> Aexp/zc,,y7-zxeAAî7
fjp p A t^e zX T ^ AzpA  .
e/ TzzxZCv zAc Azx AA>, A3 ^  Aze Tpçz^ zxcAz zszrza^
t e  A  z z z p z y p > z A e >  y z T x r z e t z x z c A  e p A A e ir p t^
Z e tp^zcAzz ezxyt'LZTzzzc' y  zx TZTP^zzyé^zz^ ttAzx^ .
CteA yTTTx tl-'iC  ?-Z>, iZTzZZZt T^ZXPX-'ZpAz 'AeZC'pp^^^ y i AAe-
Z^Z77-
'pzzcec
Azt, y  y z c z jy c c tlz u  eyetc t-A  ezryzxz? ip x /z y n -c A x z c : 
zt<pp Aû ycz t Pxzexpy zyezc ztAypAczt^  zAc^CxAe zAC'Ax,,^  
rzpe^7p?y?-(X^Azc y p tc p  pzzx^/x A? '7^eAztPPêo<czcxJAe  ^ ZCPC' 
e ttc  A c z A to  eTPYPCCppAhz? cpz eA 'T-eeAh zAc i& t <7epce  ^
T'T? Azc p-z'px^zxA(X^'(zAz^-cA  zAcA p?'/iz> ypxA A pytzzc  
eA zytd Az> Auxyzt, ztCT^TPzy-PPZX^,
C X ,H y Z 2>   ------------------------
^c c 2 v u u a v s  y jy tv ^x Z A v ^-o A c /s . Z D -ty ia la . = ^  eZ-
P z tit?  ptxxzZcAo 7ZC. P'7<?^ (X(yezi~ PC /7 z x rz z z „-^xyezL, y tc
Ax- yyr7yzppPZC(<^ zAz ZPpx ZpAipp (A'Ttf ZiTPtt? AxphzxtCZc
enryzczA ? CZTc Aye. A ztxC  'P p P O ytr^ yzA xd p t, Ax, TPIC-
p2p-y- e  zAi<yA<xA r'ceppyvAxptptzAex ztztp , z z p c -e z t^ y p c e tc i-^  
Acpxth-yyé>hzp. pAp ' yCTXPyAc CiaZZzAx? /VCPpy?^ J^XC CJXXf 
Z^rexzhzht,, zyzcC Z tP X ? ^  ZZpPC Pppz yZP>ZP A t, A t
7Z yzA zpyp 'Z tx. y  A-PXzcypC P'^ tpzAp ZTpczpppx zzA  zyizpT-iYeTey 
A zt y ip ^ ip z p . <e/(pA> e p p ztp  /zt^cA ey^ 'A ^T h ^yt, A n  f  ztzxpy^ 
eA} 7S  ^ 3 /^ , ^  3/^J Cp ZPZPzt'Cz,cAo A zl ^^^Y^ArcP'TopzAx^eh^- 
zcA  ZzxpTxA fzL., Azt, ^ ^ rrrjp z t. '  zA c
rzytzêho cze-t. yet zxpzAep zAz A/x- yppAzzAz^  ^ t^Syxct
(X zA zytezAh ez yTpr&x ^ y tc  z?
zAc /z l-  ^^ z^AzZzpyz pXzAtxAAex,
<zApt- Z^ epC'ZA (PCztAjzAo Z7^ Azt TTPztyz^
zA AcA^z zAz Azt Ar>pyp3A-ccA /zr/zxA, zAz Ax PPPeZjppf^cA 
V y  ppyP'CC zpt, ZPP- Zp^zzp ppppzxxta zxAy-trAetzy  zz~ 
Azt-^prz? Azt zez e-i' 7pp<x- PTPZznyApzi. eypc-^  Azz? zApzt^ jp-z<t 
pppcAzc zizxy7Ptxzp(,zc<y^ ApzfpAzt ZïT^ppA^ Thhtr zpt zAyAcZi^ t- 
zA ^ cy? ZiiTp po Azz zA zz^ tpAAzt:
AA Zr'zAz^t. zAe AzZ? zAhex/tphy AxAzzppxrzz^Zf j  -
/  /  y  /
Zclztpx'p zzyptlx (Hye ArnyhfpA7^  py^ zct ztAypppzzzy zzi -  
ptz-cAzZeAc-y pyzz (Azt zAZIP AztP ezX-ZZPZtP Z^  Zr~rciry^ cc- 
Zzt Azt ZP tz i^p eCTx ZeZ'ArAzPp ^ pzZ yTZcAzhf'Zt ZP^ 'TPizzr 
Ze P'PZd-tyT-Z ZCt-ix? 'TPZZry'ZzAzxAz? ^^ ZzAt-czPp  ^ zpx
ZieAzy'ATxxTP-e. zt zA/^PZTTipzAzt zA zAz A^pxirp ZZz zAZ~n-~ 
zAzzz zAz ePZ zzzp- Z pzzt zxyzxphzz A xc ,
Az'zAz'Zi eY k Az Ac? Zzzz- ez? zT^ zAer? zczrxxpt Az>C--- 
Aczy/ApAè^  zAp'z^ 'pzx/-izt zAz Aztp ypz^^yz?ypcizz-
'^ PPzcAzy 'PZpZzAAzt zz ztp7 : <3^ ~ ^ / i  Çp'^  AztZZ>
TzziAztzA zAe. Az? ZPyzAz?. Ac zApr?:eA^7i
i7!L
' /zcyzrAtr-r- zA Ax zAe, (Hpp 'TyCtzzrTxr?^ phZPPzA? 
e yzcc ZpAzt? y /f7 j 'C^-ppexAcp cpz?
ZzAxZZZyZP ypTPY" fTXPZcAzP y  ZC?Py7 AztyrtAz yce-Azt- 
ytxAyXyr Pezt Azx. PtpAip etrrAzx zAt /pyAzc?- ApAcj 
zAc?^ ZTZZP'i^ZrTTPZZPP Azt typ'TPxCTP- zA AAezAzXy/xA 
Azt zAûzAzy'ZZZZ zAt Azt Z-Z'TTpAyZZZC-Zt ?P'7?PzAz7PZ!L-,- 
eAizftyzzzAzxpfT^ y  (T^ezztyzzcAA^ ytz?p> zx Azt pTZt-Af- 
' zzzzz? Azztpp zy^ tc Azt zh'zz i-eAzzzc Zze Azt 'ZzyAi^ e^  
A ^^ £(^ 7'7 771 Z'Z(Ac> ZZÛ ZPtzAc pzyryie^ Z^zAzt ztzAzh 
At'Z zA PtzyTxpezAtY zA yzc Az zZzt zzze Azt?^ ZcAex/ 
zAe Ztyztyrz-PPZ Cxz .
AArepzThTPzAr'Z'ZzzAo zAe -ZZjyx Zpyzzl? zAc 
Az ZZ'Z^ CyZif ZTiyZyp Z ztztxA h  zAzzAv 'ZZPZtAAx
TPzz-zy Z i^ t^ lrfzx  Azy Z^Tp / zzzzx/x  zAc.  ^z z
zt- z y z l Ac^c? Ac? zAzztp-ZZ? '^ ZyzApr? zAt /7 z i ZcAz -
ZZTx ZyCTz. yTTPzZ? ZzAztzA AcZ yzZcZzzAzZjP ^Zt ZyZTZ- 
ZPzAzzzpzZzt ^  ^  / z t
ZXZpt,^   ^ ZZZz? yzz zAzyZ'
(-ZCc Azt ^ z Â z L  zA l Z l^ . 
zAc Ac? JC zA Az?  ^ y  yzc- zAzyrAztP^zZPyzACy CPtAtTif
ttPZtPP ZZCSZe, V;
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zAe CZtyr-X ZfyTP CTpyZ (xAzzh ^  yZXTTPZX? PC y?^ eA7~ZtPX ÂtXy^
Azî, A n eczzxypyp ^ ef^ ezTAzxrzA )  Ao ûAzpzo ^iPAtrT--
CTZZtTpTyi J Ac? 'pctp y^eA ïcrx-eJ y  AzcpAx An> 7 7 -ârAjL^
ArTX'CeiAAzpczy  zAzypye^J Tteyzzzz, zAezAzfyrztpp, Acpzpza- 
Acz-cp, Aztp Zztxp?xp zAe e^Aztp zA /-zyp-
Zpxezèztp ezzAzc. Acr> cApe<P7?ztzAirrcy^ ^  Zza AztpAhi^
ZXP'^  ZvyAf ZzzrAzx? eA PP>Zyztr7PCr zycc X z^trhtry zAc 
X'Zz> AzZyztPt zAtpA/ppy/ipyizAe? Azc^  ^ xAzZT-Tyz?
p' 77 7zzAcp zAc Actp 'Ttpc ^ zz? ^ zAûf Aztêzo cA/Z ZtA—
TPpppT? zAczAer? ^  CCyT-Zi^  zA zyx^e'tAh  ^ e:ytx, poz. 4<7t,zz7 
c^ T^ T^ Ac? P  yzizd cT P  T^eAr'ZtPZZyXC AzxpATPZZpytAy <ZC-~
3Zzz 'tze repyzt zry ^ppxCxAAz.
c?Aztp /pTP^Appp zAt Azn A c zAzAit? ztczpzAxcAz^
zAe 'CCr- e-ZZpyl e^ '7PpyezAA^ ZyZ/p,c:i(-y ^  y^^cc? 
ce Aie pzipAiC tAzz? ^  zx Ax zpzp p  zA^  Aztxpp zzAAzr? 
z? eAp'^ Cr'C'TPyAeP. oAzt zAcA zyypZZtAh zAzzAp Ae- 
zzc  '■czTppp'f zAe ze-rzzt x Act zAeAf^^ t z ppp ie c rz p
ZtCzAAxt ÏY AzzAAtPL, ezz 'ZlZtP'Zir? eZ7PÇ7?sh
^  pztcef
AzZp (AzTTPZtP pzh^Zyiy,
y c c  zA  AzzpxT./xpt'O zTCTT-yi^ ztPpT’c A ir '^
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C~r~ etpp-ûzAtyy'Ax' e cy t At? c y e e  TTzzâetAe Z zt Acxp 
’ '  ^ y p c ^z tA A e  -ce /^ TpyTpyzAzt z z t A zt y j-i^ îc A p
Azl A p  erCTPycA?p ê z c t zA l CP'TppeyApPXt zAt yfzXppcAzt^
4yzzt,cix yczA yzx zZPYpTTyrzCrPZ 'A z txA ct tyce . Azxy
(/TZzOp'p^ctp 77PXZ? z ' ZZCchtr?
Ac? Azt- eeTT^ZTPPtCZt.
o A zt P777PZZX ect- zAe. ZpAo p  e fly/A zxtP  Zk?7PPXpA 
z£^^pyrÿppzÿzU? ^ z tp z tp  Aczxpp? ztAe? zt^ fx?
TTtziy? pC'TyCePtXP YTx  zA  ZZzxAcd z y c c  ZZt Ax p
A
Azt? '^ 777 eA TTZZPyZCC AtT'AzCZ? zAz. zA tpTA ztzzcA ctc^^
Zzz Ac? 47PfzAziyAir? A ^ec? yzepp z z A z z A z t y t r c  A zC 7Y?y^
Cy~ eAzXpyTzAcZZZcA ZTeci, 'Tpyptx ^Z tp 'z t' zA-ZtycZt. CZC7?--i. — 
re  '3z7yzzp zyce . ze yztp ze ., ztzz^ ix  -ZTTczt'
- A x- e tr/cZ Z T yziA cCzA  yc7r\p'7yZ7T-ztyê' zAc. A zt A A A ^'- 
Z A T ^e p i'C T z ^eTzAë. zAc y z t i A x A cT p-y^
Z2^ zAz Azxp zx'ztyezp py'Z tczA e  zx A t zXppprAzzyZrze 
e ^ /re p T tz  txA p'a^zzzciyp zA
Z z ty z  -czzzzrt- zX Zz^rCPcTyc Aztp yjz^^'^ ^Aaz? efAAAA>7Yr-<t
ActP pTZ^ZPTP Z/yt- Ac? zAzzAû? ÂA ^ A^0AA^  AzAAAice7
Ztzez?-e ZZC/ytCi^ tC T r/ytep  AzXp T pn xpzp pep . Aze Ac?
zAzzAc? zzzzzrAt?^ p  zyA zT ztv y  yccy-T p-tec. 
ptezZZyT- Py'ZZ-ZcAep Azz? zAz? pzcppyiAzip ^
CTyi e^^ ZzCyZZZTPy^T? tA  Z eTyty/cCT’Tp? A zhzztx- Azt~ 
ZzAt^ XP- zAz^ PP'ZeA/XZZZ/pTPtXTtt? A z t?  A(X '^ PTC^cA xc  
Az t (A^yZz'zAezzA p r/zT xtn 'zA e zt z y c e  A z t zAc <rezzA7rAi 
^c^xD C A x<^(io AyxQ idvoczD^ 6 ^ ic x ^ y ’\r> . -  ^ irh z  
zpx Z/rTyceAcx Zp Azl zyce  p z t zAe?z??Ac Z zt— 
/zZ7 ^ZxAzCTyepZp p lZ c p  '/p y ja ?  Z trrA ^
eAAzt? Zzt- AeAzXZYCj'iy eCTx A x Z^ Tpp-zAyZtyCZLyZCPi, 
p7(Zop(ny zA/?ppzyj77PyziüyC7-t zAt Zp Azl zAcczAz  Act. Zez- 
ArZcTy^ zA ztz^ zAihAcxA O' /z t. y n n rT T c z  ztA ^ p  CïTtp-^  
P/yiZYTC? AeTPzAzzzzzcc- Zze Ax. Z7 AzczA^x- zAc. Ax ZzA~ 
'pyrzzt zp^ ce^  e? Zzzp /  yA zxp p z t, z t zc7zyc?ecAf '??e Z zt
■ z /z e x ^d  zA zz i,.
cyAzX? Z^tAztyzzpZ? p-/yzz^x? zAzA /zczzp- zAzzAtrp  
zzTv, zAtA ezt zzT'Ah  ^ Zyczzzzz. zx Azt 'CZZl- pzcz Pxa-
ezzAzrz>Z zAz 4-72. CzAe? ZfyZC^ AzXé^Tr^Td^ZTTCT't, ZeTZ-
;  K K  V  ^ .-Zt. P/pyZZCY /ZPf ZY> Z z? zAt A/ Z^ zAz -A^  ZZZZy-
ztcA zAt Ac? ezz?z? p zAc. /z z zAt ./A e p tyA r?
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ij'Z T te  ''TTPZC zAtYP P ld e c e p  ZpAzZ eTPTyZpAzZZTZCix ÂCy 
é'
ZTpnpzp y c c z y p c  yczo y z tc Z 'C z . y p T P ird '^ h z  
'C77 A z t e zA ztzA  p  p p e 0 7 ? A e  ezz- e A  ZXyÿzzA/hy zA  '^ zzAd 
ezC- d  A zt Z t^ Z zA l-o  zAc A zi ZZAAZrZt Z P -
/z t  ee ^ 7 > fzt7 7 zz(X > ^  pz y c T ^ z t e z tA zzzA zY c  T p d z^ ie zA ^  
'z t- p Z p p p p p ^ z  ^ ztA zX yzzp e e z jp p y A c A z t zA iA  /ecxZTZ ' 
zA z zA l- 4PyPt eZ î£zt7H Z y- zA e p /z-T y zlz/o   ^ e Z zztA  /lY t -
zz A zt A z p y p /A z /^  zAe Azc- 4'7zzxp-zz> p zi'zzzt
/ ' zA zzA izt zZ-^ZzA lc ZzA-Azczt, Azt? yxpZ yC -r-zztC T tZ / 
zA z z A z z z /a X ' <pzce e f- zzpz Zpppyz^'eptA h zAe?zpyc77yz-z —  
pyZZty c z r z t zA cA izA o  e izcA zzd t^ ztP Y ycZ P 'eA è  z t A z t 
zh^zpp? y  c e P ttA A zt-zA c ?  z x c tz A ^  zAz- zxApf-zzczx. 
e z 'iz A e /'Z z z z t zAezzAÿÿp zA eA  zx a -zz tA ?  zp ecc- c r
zA A tA l’zt-czezn  e c p z:!^  <77zzx?  A z tz rp z t e z t Ac? zAzAzc? 
((A rziA z?  Zp T te e z t A t?  (t Attv  yAc ? A ^ z /'S ^ y
ep p z z tc j'z tA A  A x  'ceA zzzA zcie-, zAz^  e z / -
e- A i?  p in  A e c p itz ty T x  y z x < fp z > t y  p p c ÿ A epzA^Ptzi ez~  
/  /  ^ Z t-r p lz t e/zzAzt'C pz, eCT7i>t? T ^ y z & ltA ll^ z tf jA z  — 
(Z(ytZt zAl. Actipp /zAl p  ytlllct? AztP-ceAie^  zAe
cichcTp,, eA d y n te p tA ë  * y 'S 'f
cActp ep/ez? pzi^ ty^ p-? czxd epntAzp??—- 
lY rppxyyiex? eCPt AeX? zAc Azx? z^tAzzzzpz? fPTtz: ^
pieyv '^ ZzPtzzx Azt?yrezzz&?2-y ett ZztrPzAztr- 
ItZoe /AzAztP Azz^  pcc2CC 7 TPPZzAzs^ zAzzAzzr? 
pzci ztAp^zmzt? cAe Azx^  4<mzAta? cyce ec- 
A z A l zt-7yzzc? AetyzzcL ztyxcezhzA/> AczAzzTzix. p y p c j - 
Afepz- ep pycztctzAz CZL 'PPztyci'ztApAizAxzAyppttz^  re
eA- ezx?a p  AAp- zAe, Ax pzf'^ pha AcA
zytpp-iAh zAzzAt? Aez TTyTzzzct pen- jAxAAzt ex ztzv, 
IzptI c zAt "7 cpetzc? 'p eA- zAi— ecAzzc ect pAc?prz?t. Ac 
tcTyiAh eztzcj dtp? e?e eppAz AA ATOztyte^ n^^  ete 
zAc zet'zzi? zAc ee/zo. A/^J yce AztTczAzee-Lz:?
ee?Z'Ziy/x AézAot? Azt? eAemzt? pzh z^d?.
z/AzptzAi'ez'Z-eAz z t ep/û^ p  z e ll A ztppp zzzZt> ce~
'Ttpp /pzzt- zA mzAect- zAt zipiX^ rizzCTh zAê Azt^
p  z?zrAz pze-nc ee7P<iyz?ZT-z7 zldt. iTpyzztp ^ xAzAAc,f Zt
fH
^  ^ r  ^  ze-
/&2L zz&e^ zzz^v f^^ .
z'^ T^C^^ ^ f  ZZt ^C^f'Z'J'Z^
/!cpL ZPÔe. ^  ^/-2na-iZ''^ ^'l-tZ^£»L.,
cz/fz- y^ZZ'tz  ^ ez^ ^  ^  /ZZ^ z^ z^-r-^ z^ZK.—
^ 2 3 ^ ^  />Y ^ ^  <z-zr£c—
/z^éZ^ ^T ^zn ^ T Z^'i^ i^ c^  {Zzr^ ^
/*- /ü^zZy^ ù^^  Z '^zz^ y^^  ^ 7  â^Z'i^ tr~-'
7*7^7 7.'t^ t7^z\. ^Tzz/'Z.'Z^ T r^Y  ^ 7Zy^ t'£zz7tzti^ zz£/x^  ^  Z&Z ^  -
c/a^zni- 7^ ^  /&K Z'Zi:K^^
'' ^9'T^i zz zfz^ T i^yo z&z:
^  Tziz zzé^TZzZPz  ^ ^Tzz-if zZZ^iZTf zZZtziz^  7^ 77^ 7^ e^<f ^7^^zz'm%Ztr^  
'*ZZ^i:zZ-/^ ^9^/z*cc^. ^TTï-Z^ci-y y ^ J /if '7Ze-Z^ itPC^ &^  7Z^
TZt '^ ZZTzÙ^ Ze-^ T^^ -^ ZyZ^ 'ZTTL-- /^-7PC<7 iZtSzZt^ /-
j'izùz. /7'^ zr~ .
^cxZ o u n ^C o  '^ \ ^ \ r 0(^470, C V ij£ ^^i< ^. ^  ^
iZ 'flzr^ , T^ Trzzzf e<yzJ Tz^f^zyt^ ^rP'7'Z^/7^\^  ' 'ip ^^
'\ ■• ■ ' ..\ ' " _
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ypTyz zZyp ^ ^  ^zezzzz 7P £^-z/^ Z^
^  '^ ^'fzPL. P^Z^  &^Z__ '^ ^ 'T ^iP T ^p -ri^  tP ^  T^TP PTyTzz^ zzy
lT^Z t^z.£ztz? /p^â^ U<zz.-
^PU7ZZ^ £jy(yCZ- /^ ZZyTzPL. ^ ^ £ > J  (PP^Z^Z^ 7P ^
TPZz TPz'z TPtyzSp P^p^^ epyù'i'tfê z^ ^  zny ‘^T'TPZ- /Pzyi-^ i^p
/V tP^ /P '^Z^^ZZ PPZ'£z'JypZZ> tP ^  ZP^ ZPt^ tyZZy:^  ^ /'PZ'Zt^  ^-~
1^tPZ>/zz^  p^^zpp/z'ppzpz^ppyz^zyzi^ *
c /^  z^P- TpPz^ 'ppp>7ZPczT7yt^  /^PP^ ZÛZZzztyr'^ PL. zP^ pyrzPZP-zP^ ê^
/zZL PPZP^ZP- p'pzy^ ÿppt^  Zyp^^ZZZZL' ^^ 2yZP7^  T^Zyt ^PT^PTzP z^t^  ~
Apz^  p £ t^  ZPzPPPf^  Z^PZ^ fyO ^ZPC^ZPtypP i^zPzr^  /PZ^ PP-'— 
'pTPZ^Zfyp^  'PPP /-CZpAytrP zPfyfyty/zTK^^ MPr ZZ^ zPzpÂ^ tzt^
'TP- j^ zJ'pZ- /^ zPt-^  z f^yTz  ^ P^ PzPT^ zP/'pypZy/^ -zz^  ^zx^PzPt<r^l^  ^
P^zPz yp^Pzzi-^  ^pyzt^ zPt— ^  ^zzl z^ f.'Z'C/^  ^zPT Z^^^ z-tPzpz-p^z^  ZZz>z^ ^
■pPiTPtPyZ  ^ tP^ ^7Tppz<7^ ^  ^ Pp-zyp^ zTP^ Z-^ p^ y^zigTy^  zpée Z i^f—
7-7yP7-t.£y7yi- ^ ^  z/iPL ^o t Tplip^  ^TZ^lyziz.
CtzptxP PJyPT^  !?pp ^T^T-Zyipt^  ^ c 7 ^ ^ ‘^ yzezyi^ t^ Z-LPP
'^ 7 z ^  r-e- /%  ^  zpÙ.^  P^Ï^ PppP^ ZzP7<^ ztzp. zPziPrT^^zt-
Pp^ zzrpzipz PPPPZP "
^  p ^Upz-p 7 zzx. , ^  py/P zPPPyiy/p'TiZzZyo ^^pyPPT^
ypiyZ> ZPCZ7^ t:yy(yU-ey€^ J^  
^7T7yy2y£^ ^  '/zPlp^pyZTt'^ i^  C^ Z^TTPPyipyZTPtzytP^ ^
ZZ P-I Cz^ZyZyTyf^ /zc z^.ây^ zf^ y^ yz^ Pz» zéc- ^Zyf^ ypiyiz /zzPpy^
iptc- TZy^ P^yZyZyzpr? (XypTyCPO ^  3^>
pyPZPTyp^ iPPP^ 'zPzPt ZZZyZTTyZ^ zPlfp£Z^ 'pfzPZyri'ZP(-P>
<y^ Z^ZPpyp / P^"7f^ ypy-iPZzz ^zzzéPziPzz.^ -^  pZ^
P^7yzy?yt> <PzP7yZy7yt> zT'^ P'zPiyp ^  z r^? /z^cce-
zrp -^ipryp^:^ ^ ^e<yTP (P^ t^PZ>PO zPPtPPyZP:zL. ^ ^TZT'zrZ'ty^^
TP^ZZZP ^Zyi^  ^£77^2^7 ^ ZyZ  ^^  Z^^T/Ptyzy' ZX^ ^ '~
ZP^ zPpy/TPty^  ^  ypZyZ-iPZiZ ^'-^Zyt £P7yZyZtP^ ZZ^ ^^ £i__
X ?77-\£ZZ^^ t:Zy£  ^^  {pte- Zj^ yiyCC ZPZy£y£iPt.
ZPtPlyT '^^ ZZP^O ypZytyZyZy^  //pzt-zz^ PHTI^ iP ^
7f/?TPt. TPCPPZytyly^ -^  y^ZZyZyiy^  ^ yp-iyC^ZPt^  Z^j^ P^C-^LPP
tpg p^n i^PeyrZji ^cPt^  é l^yt^ TyPiPz P£T^€  ^ PZ^^ 'Z^yt^ i^ T>^
^ytytc^ zPzPTyZy^ ZPPZyte^  ypy^ ZyZ-ZyZ^  'PyTPZPtyT'ZPzzt^ y /P7£yZy€tZP 
:PP ZPt^ ZPP PlyZyL^ yZtyiPÔ I^ P t-^pyTli ZP/^ ZPCzP^  —
'iP e^P  ^ 7y^ Z^ '^TylyhytnyZy CP^
(P^z^ y'PpyZiPfy7yz.^ -^ :^>Z^  ^ /izPZ^ -JtPT^ ^^ ZZ^ y^Z-Z£PÎ>àPZt~ 23^^
/^ ^nP^PTZ^ ^ZPCy^ ZPTyJyZ^^  £pt^^^ Z^ y^^ Z^PtP-
yl^ Z l-'Z^P zp£^  T^-^ ypt ZPPTZPypyZ^ZZyZ-iPt^ 7> ^Zyl7~^yix. £pZ^ZZP77
zptây/^ Z'TZyZZ 7^2 zPZZyptêPf tP>^  
zpie-- ^^ 2y1yty?7yâ^  ^ 3 ^ .  
y^77j7^Z Î^ T p t ^  T^Pj^ '^ iiPiyô zpfC- ^ 7
'/zPP^  ^y^yf^ ZypZ^P ^Tzny /(pc. 'PzPC^Z^Z^zpZC»  ^ PZ^ ZZZTZz ~
'^ î^ yy^Z-try Z^yz- y^ pylyZyt C'^ ZZTCyp yT^CPty^Z^^yZ-TPC i^^  (P^ Zc^ Pi^
ZPf ZP^ yZyp^ y^ZZ-^ yZZ-ZZiPL~ £P^ i^ Py y/yyZyZTTTp 'ZyZ'Z'Z -^ZyZ^ i^  /'Z'ZytT'V- 
Z^ZyZyiy^ P^Zyp-ZytZy £P  ^ Z^zZP £P^ £^P^ -P^  ^  ^^ pTyC^  P-ZTTyZ. £pzi£-7^  -iZije^
/zPtyi^ ^S^ ZP^ t^^ 'ZyT'PZyZyZyte^  £^PL- zZ^ -^ yyyTPt ^ -jp^ TyL^ , 
c^ zPt- PPyZ^ c^ -:^  y^rzPZZyZzP^^  ^ ^  'P7 '^ pyZ-t^ >-?-e. /^£C ^Z 'Z Z ^
ZPZy^- £f>ZP7'/-tPlU Z^yZ-^ p-C i f  ^  /z f zP^Zt^ ip—
PP ZtPty^  cé .^ £^P- ^^ZPZÊ ZP r^^ /PL PpyZZJfyZZzry
^/p ^yp i^  ^ pyPz^  P^^ yZyZ y^yy^ -^  z^PZyppy^PiZ't^  ZP j^ht —
PZP ZP^  ^ £^77 zP^ Z^P^ZZP ^  ^  ^^ yZP-T£> yppyZ^  -Pl^  ~~
T^Z^ CHPrz'zPf^ ZPZ^ Z^  y^£y/' ZP^ '^ y^fye-lPZ^ £PZ£7Cyy yppy£yZZ^  '/P t^rAyZz^ Z^^ , 
ypypyZzPZytyTrr' i/Tt^ 'Z'ipypt^ yZyt^  z :^  /&z— zP z^z^ à^^
y?-eZP£r7Py£7£P£'z^  ^fZyZrr- Z^ZUzJnt>zc/^  
Z2- (P ^  p-fpPZi^ zP^ '^z^ 47 r^^ yZ7PyZ-^ ^ÿÿz/^ z\ ^  '/pYy
y'p-^ ^lZ^/eypPl^ yZyiy^ z6z_ zPppfyZyp^.
^  ^^ ZP>^ 'Zy/y£y£yCo
Z^ y^Zc^  ZZ£- ^ T'Tyf^ Z'ty ZP^  ^ Z^3Z7
'UPZf >pe-
py'zZiPipjyi^  cP^e^^ przyz y^zyz> S'ZP^^yrzr zpiéz ^zz^zÿyyz^
zPPy~7y-^ :z.^ '^Zyi77yZZ '^^ 7yZyt^  ZPZ Jz3£^  ^Zty^zyZfyZ^^ 'pTyZ.e--Bz<y£y7^
zceyy ^  ZjfyiyC  ^ PPyZZP^ ZT^ e^  iP^/PZ '^z^dZCT^ ^
/<Pi- ^^Pz '^ zPtzP^  'Z<^^A'7^ZX^ Zpf^ y^ ^ Z y fy t^^  ZPPr;
/5%K<7 PZiy' P^ ZP^ 7yZ7ytPZ^ Z^PZ<? ^  ZlPzizi^  Z7Z Z^V- pPtei^ Z^
^  Z^ lyZ^ ZyppZ^  ZP^ £^ ~^i> Zjy^ yC  ^ ZPZ^ y^PtyZyt- ZZZPZy Û -
^7U (^P£y7£:^  Ap  PyZyZZppTyZiy ZyZP>Z Z^lSy7 'ZPT'Z^ZC-eA3Z>^^
A^ZZZyzy Ÿ  7UyZPZyr€i> ^  AlP ZZiT7-yyt<A.^ y£p>
AztyP^  AzL^ (P^A PZe '^^ yZ'Z'ZzAû â^ £^ Zt>CpT7t. ^IL-
pTzryyL, yZzTD / l^77yZrK€yP iPt PPyZP ZZiPT'y-^ y^l^  
A^^ iytAey^  ip fe / ^prZZ^TyO '^ 'TPLe'^ TyO . ./fz ' Æ z^t^ ^^ fZZ<ZP7 ^
■e /^zpz i^ zz^ i^ zPL^ z P p T P Z z trA zy zpAz^  A zt^ /^ z /j^ '~
^  ^pyAzT^yTyl^ Z ZZ£<7 ^  PC z'A /zZe^^^
P Û£P7P ZP^er^ PZPPiPPxPPZ  ^ yrzT Z^'û^pppt^zzzi^  pzzz^^''- 
zPPP ^  X pP '^ ^ T^yrzT Z^Z2yi.z>£<> A^PPZZXzpAzpzj 
Zzyzry ypyz  ^AAtr> y^ZzyAze. Azr7 A/'C-t' À^zry^ PxTxhyz zPXfPPrp^
zxrpzyzff i^ £r3~rcPZ£  ^ ir-ep zfAzPZ y^XC z^PcAz ypzzyzzzAzzKyy/  : i^ :- : :
7ZzApZ7 Z f ZCZ ZZzt^  yXpyZZTz/ltPpypZPU
cAiPP ^irpAzZCzAzT' '^ ypZ^ rr^ 7^fAz>^ TZZZ>U ZP/Ae ZPy/^ Pz
^  yZ^yZylzcA zPz pAt. ^tzzy
Z^TZTyLZ^ PZyZfyC^  zAé^  AzPtyy ^ £xA z^(yZ t^^ y/yyyzz9~zcxy/.
W(3o yŸ \M A pyih o  D C /^^% / yVYX<XAxO .
cAf z^>3^  zAfyXZZAy ^  ZPZ^ PZPytATyTypZ^ zAp Pl-eXyZ ZzAZgyZ~' 
(xA z^ ^^ yf7~Zyrz3CyA£-z C cpA^ yZX>Z'7<-'^ Spy?7 pyz Zzj^ zzPry <?z?^  —
Z tA  Z^Z>fy7yyZyt> Oy^ yytyyX cpAzyriPC'ZZzAj^  zc ^  /A f-
/  Z>f'^ y2yzytt^  AA XX^ UPpA -^ ypyZZlA £pAAp^7yZ7>zA^& y
XpyZfytytyAzZ y^ZlCtP At> 'ÆzPL zAd P^yr~ PTZ'^ Z-ZyzAïZ zA Azk. PPZ2*-  
XtXP ^ZzAzyyzi^  ^2yz zAzz XpyTyZZ^/p'^ yi^  'zzpzA^zZzA /zAe^
'zPz^ Ztyy^  ZpAz'-lPZyypp'zAzzzA zAz ^ ^ezAzzz^ ^
/zyre^^e77£yf zA z iz^  ZpA^  ^ 7rr'XXP.z*<7 ^  AzPXyTzyz z=zXX  ^ P^Pt^  
yXTyZZPl^ tPr-Z^ . •^ ZC- ^
XXPZyyzPZc. Z^ Xz^  ZpA'Z zPTzrA? ZzycAtP yP^ZzAzzzAr-A /%%g%
PZzz-^  ^ zzrpp'AAe .
^^ZPcpAx- -/xc^ ^HP y^ XypAzt^  Z^ yïyCZ 'App XpyzzAzzzzfyr^
Xp 'OyZtyZz 'U  jA pzA zZpyZ^^ ^  ^X/r>y z^ TX A jA ^^X Z i^  /TPP^ 'ZZt -
AxAiy ^  XZ  ^ ZypP7Py^ AcP^ (zzi^  P^ PTy^  '^ ZZtA ^zA ^’pzzz,
-y :'  ^ '” ’. '"'
t? ^2yzry- p t^  ^^7-fpyi/p : /A ^ 'T p
p'cy^ ^ZPAp zPZ7yzAz-y7zrr’ zx' Jzl z^^zX^py//PZ^Xp' zA  ^ Ary Az
ypZZzPL^  ^Z y '/y tZ yZ 'Z cA  tA z  Acrp yTyZlZZV ^^XPCXZif £ iZ f zA e^
^ A z y  A A ^P ? Zp'-ZTyy'ZZiyi. zA  .ZyXTrAzeAzzZzr
A  e<>i^ fyZzeAeAh zAA Azp7 P z z z z z t^  £piT2^ /z z  P xrA zA zeA l^ -- 
PZZ zA z- Az^ ySf -^XZ^ZpAp .
tPA pAt ^ 'Z Z Z ^  AcPZTyZiAp'-ZTyi. A zt- ZZZ iA TnyzZpyzZ i^  tA zÙ  
z z z A ^z z  -r- ' rz ^ ^ z e z A v  zAz, Az p  xApyy? zéezA tn^ zAe A try  
Xxz. z /A p z 7 £ ^ z£- y ^ j^ ' A pA ^zp Z z~ zzze ^zA ^ ^  /z t
X^ 7 X A zp TyZCZzAAt) Z tA A jT yZ Z trp  £77- ^'t'TTA^'ZZXyPP't 
P Jz £x A^£> zAc  Px'-7yzzzA7yz'zL^ zxA r^ZzA ezA ty~>y~zA eA
Az l  ypP zcTZzt^ Z - tA z z - z A z z t^  ^ Z X tA A  , ^  yZ^xrAzt. -  
X'X'LZtyz- X -zz zA ey'zt. zAe. A z z c z ^y  yp^-zA/p zAzttt^  
Zp^’lX A zT Z Z Z iP L . ^ p y Z Z Z  Z 7  zAzC-zA- zA z  A t~> ^ ^Z /ygyZ T A ^ 
Z z ^  ^  zAe: zX -zpyzA zp zA zxA zxry t^U x z  ^ A fX X y z t'-
Z ^ ' P Z Æ zcAz7<Z' ZT-Tpyi- zAzZZiyP 'TXTAAiPZr PhyZy ZZTX^ZZ-  
XtZ>Zly2P£'ZZP ^XP -^yX ZP ZZ t^  PZZZzXpyTX: ZXy7^sXXZ2ZX7-Z>£'zA  ^
ZX Z Z I- z /x z Z X y tA x y r-' /û Z  A x ^  
x A z p z x x ru A A a  Z^Azcz. 5
£p  /ppA z^zA zzA A e . z^X xx- A z z ^
yXXXZtyZ'i^ TTp XZzATZPZPZT-zAzZiP ^  ^7Z yX >   ^ A û Z^TTzA P X zZrZ tr^
XjXce. Azl. zAzXzA  tp eA- Xz / p^/pXptT- XX^ z  tZ^Cz:
Azpz. x'^ py^ztA  z iA  zczt^ xo y ;  zxA zz^^xpxeytyfAîÿ xpxz
A z z z x p ^z p -^z iA z T ^^ iy z tr^  zAtA, ^zj^ xxeA eA o, px 'pzo zj^ xce  ^
p z A'XTXyiAzxi^  zx ZXXXzPl. 'PzApC- zA - -Zp/ tzZp ZZzpxtTXzzX
if  TypTT- jfPP^Z^Zpy-ZXZZXXPt^  zA Azx ZZfyyxAzXXXZt^  ^Z iX zA - 
AzZ zAc- ZZ£^ X^4yCr AzC ApTyz^yZiTP/AAp 'zAzZ zA  Z iZ y^'zzA ^tf- 
Au Azl Cjf^ ZCC y ^ ^ ^  ZzAyp~r£pu- zA  AzzAAzTyz^^^inr-
XX^ZP-l/ zX- P Ÿ  zAe^P PX ZXTyz^  Azx^ ^ zAzIPzA -
Z^ZZZ,' z A  /& L  Xypx^ ZZZT^ yp Zx^iAz ^ y^zz ^  ^XXXZy ^  X^ZtAxxr- 
A p Z -^ZCZ ZZyZ'P-ZXXiz-ZL^  XyZXyCZZPTTy
AXp ^ ^Z Z X z ^  'zzAAzx 2Px-£yP XZ^ yXZze^pyXA .^
ZXXPZty^ >0 ApyXyJyTyj'/pAo ZXX AzXPXZPL. zA . /z z A  
XTyxxxxAzt--, ZzrzZ'tpeA? zA  xAzAx^ZZ Z7 AzZTypyz.zApyXzzr' 
XXZi^ p-j'zrzXzAo -ZX-I- yXXypyt. A z z A l^  x T Z z c A ^  ZxtpA^Xt^ Z  
XX^ ZXP zfzce- X'ZXP A xztxzz^ pXzAxP /X zTzXAp ZXyzAzZirpz
ZLC- ZcAc t  cAiP zA  ZXyZXy7yXZZXyXAt> AS^ZzzA ^  ZXTZ>7
Vi',;'. - t
ZZP ZPZZV.P AAxyXzzZ'/^  Zzz Azz
zA ZtSTxAtxf. zA- Pztf
Azpt-ep-^  ZZlZZ-i£z : AxL- yXXX ZZXTytP ZX XyZyZyp^TL^ ypPXZr<X/^ '
AAztiyicAzX AZy£ Azz (X^ Z^ZXXzXX ypZ zAzx AzxXXZZzi^
Axp ZZZtA j Azx^tpy ^zxrr- ypzi ZZTyXPXo /ZxzZCZt^  PXzA l — 
/  ^^ pPXTTyiA^  zzyzzzxp- Azp 'XZxf'ATytAîXp zAz ZtA 
y r'zzXCxAjyL^  zAz Aztyp zAx'yPZ^ ZXtZ^  y/Z^TAcAzzx
Z^ zAc^ ZXy^ ’ZyrZXyt A^T I^^ X A z^ ' AzZpAzZxlAc  ^^ ZfypXPt. /XZPT^ - 
/p  flxyzr- Azz pXI j  A^txA cAc Axt- Z^ yCXZ-^  Z^rZzz^ ZfxAxjz
ZZp AzL- XPXcX7£Z> ZXyzAzpyZX, i^ UX€xfZty7y£^ T> Axt Xtp^ '
CZ-A ^ZT'PX^^zZtAzX A^zAzXXZXZC^  ^'iTT- j^Zf-rAA/ AApZPZ-' 
xAztypj py^xcexyz- Zx^Z/ZXXzAiP XX'XXzZt/ y< tAAAzzp c^ x -
7A7 cAcA yXxzZZp'xyZZ^ ’ZzxAh^  ^^ XZpX> pTyp^v zAzixA\^  At?
Zxy-cXx^  Azzp zAtXyrzzj ZZPX P7y^lzf^ /n< PXpyX2<7zAz2^ ^
'iD" ZY^Zty^XZ CiTlx^  zAz^ZtytXxAh XXXXZtZZ  ^ ZX7 zAZiPKyy'- 
Zif y  Azïyp ^Z i^ Z zX x ^  ^zxry^ ZZZ^ AyyXZx^ xt? ZtA y^r
zAzjyPZJ XxZz zAzA ZX £XyC-CzAcyAiy :ZXi£ zAZX^ZxAA»
' XCr-/zïAl L^  i'CZ zA zx i^ iytyAzx2 {XAzxAzxpPXXXyZ zr /ZZ!'—
/ ’  AzzAzk^  A /rpyia/Ax^ zAz Azt^
(V  / ^
zAt> XfZCZ-^ ZX^  XL- ZZZjXXZZX zAzA^ Z£ zAzXZ zAz Z ZI7pA? 7&!^
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ZuA r'C  ^^iZZ ^Z tyj y  AûP A i^^ TT? AApZxz^
Acxyp XcAAx'ypTyZiPty^  ^^xAzZXyZ-^ ZX.
cAtX- PzAiP£Z'CZ~l^  ZXtAzZ AtPZP £pAx pypT.ZXXXXyiTT'ZZp AxTy- 
y 7 AiA '^/p2xPiyAc-p zAz Aztyp ^zX yrA ëx zAz£yr£Z  ^ y  y^ A^XT-T z^t:^  
jx'Apxa^iAiPZs Z/yt- eA xAz Azl. /p'2zzztx>, zAcA t^ .^ zA^r-y-
/z i ^Z-rXyXyzxyiAypt^  PXzZpyJyzZyp-Azzt^  zAz£ zAzx z>XpyypAAty~Ac^  
AxJlPC' y  ZtypZ ZzzAzZiy/zZfX.cAt> ZXtPt^  yp^zAztXTZiTT  ^ ZPXAp-e^  
AtP- TAzTyp^/ApXzA zAZ' AzXyp ^ZXPAzx zAxyZyTPT  ^ y  Apt Aÿ'— 
AxyA zAz Az2 XXTytZ^^ZXX  ^ yPlXZ^ix>^^Z£^££;/pt_^ Z t‘^ Ztfy^AAf 
zAz. Azt^  xA i 'pA ^zpxx zAzA  zP'zTt zAc't> ^  A A ^rzcJ zzA ZtAa — 
AAzZ'/pylx /z<zxAi> zAzA  X X t^ ZZC, ZxAz^TyyzzAzZxPxp tAzt^
Z^XCZZPXPyZzZ zA^ PXZp ZXZXyTypZTZzAxPZZ/
-TZ^Ztypz^yTx-' /ztyp  ZtAzA zAzpZXxxpttAAo zAz ^Z t yppypZfXz^  
iZZx ZZTyZ/XXxtAA. , -
^  X -
A ^ZX tzA  zTPX tPZfyZZXZZp zAz
^ ;7A yZPziy/crty zAz AziPp P^ytZ ztA'zAzzx PXZ^ZTZZZCZp Xf
AzZ^ ZzAp Z / zA^ ifz z  yp'zAz^ Z-^ yCyinx ZZZypTAZpl'XyXyyZxTT-A-
XZyfpZ zAAzTt-X ZX Azt. 'Ar/zCyA^ P€ XPZ ZpZtZ ZPL Az^zz>y Z Z /X T jrz C y t -C P ^fX Z tX -
mZPZtXxy TnZxApi ^  XTPz/xxZ^ 0XXyAp  ^ $^~i> y  Zf zAzZpyÇ
ZjyU>e^  ZXX^  £pu^<^ AAzl. ^zAzt-zA Apz yppzzzxxx?  ^ Ax'Zy-7xx^ cZ>
^^X277 'AAe, iPPTXypAzL. ^XZ ^iTTX^x 'A ty ^ , Z7Z*>Pi zAe. Apxz-
^ZPixrAex ^f^ ZtyXtzAzi^  xZiPyTyZZ zAzxpyzcx. .^ y/xTytix zAx  ^
^rp  -3 Z tP Z ^^ /zc  Zt^ ZPXypyxTZZxTZx^  z ^  Acrp y ^Z c^ it^  Zz>tyy~ 
pxzzzp y  zAz ZT£^ 7^ XXXX£>£yy
A^cyAzL-y. ^XZcz'tx^ z i. zAz^  J AzzzxA ^  A tp Arpzi^ tn
pyxtz^io  pzz A A i^ ztL z* Ao y  ztA pxe^A ^zy zAe. 
^Z r-p xh A z^ xPPTyx 'ZZTXpx ZzAzZzAza P'xA^x'IP?'
Azp ZtA^^^ ^  lz/^ XyZPZZP^ A zZpApL- Aar^  / o zlzzxzrp^
X£ pPZZXpyZZt zAe yXXXyLeZTP -eA ^ X'p-Z'^ ÛTTyXX'xxAz-
zAe ZyXZZy/ AxZi '^ XxA^ zAz, AzZp ^ZPXxAlx zAzx<?y?PKyZ
A 7^pyp2zAzxy?^  y  p A  X XyZzAzzZ- ZXP AAzTypt-zAxzz^r 
Z^A^ZXxz3zp7 Z  A zzxA ^  ypzP-zXZzcA^ y  yZzx^ z ' Xtz-^xx ZXz
X$? : #  ;%
*y/7yXyCZ^Zcz zAzzzTXTjyTyzxXTyxxzi^  Çr-Z^Ar^  ^^xP^Az?-~
' . r
xHxrxiy zAe Air> x z ^  pztz?ytyA^ Z 7 zA ^i^ x^y^^ ^^z A * '^ ~
AxpcA  z^ 'Z czS'ZPW 4pzA zxzA z7zp zxp
Axp '/p l z A i l'^  Zt^ ^P~3 Z*£pfypy7yt> yrAApZ^yp
7€f
XtZxx z A z  z tA  £P^ppz-^ Zxr7yz<zA  ^ zx^zzz
^zAzZzA , y  Azp zA^ XPP'ZZx pyzxx’Z^zzA i ^pyp'-ZxxxzxAcxyfyv
Ap /xAzteyzyj^  Z tA ^û ypPXZï^ xn^} Az ZzxzzA  ^ TpyxzzAcx^ 
ZJfyCyZC. Azpl XXz^ZcZXytzX t^L  ^ zAxT^TyzzxypyzzzxtAzp zAzA ~
'/'XLZxxéh zAy^xX A ztA  yZXyZ /yZz^ZtZe^ XXx> A^^ ^PpyZ?Xz^
cAz A  Z Z^PZyZTZzAzr- 'pAxytyA-zAz£Zt3 Z ^'y^yCZ zAzA^^ ^Zz^Xxc 
Z'ztAzy".
<zAx'pZ ZyXXxAzXP^XZ, X^ ZZ XP£Z- A ztx^ W  X AtxpXxP7<Zz 
ZPZZZyyZz^  zAz y  yppAz zA—xXZJ<?y£> zAz yxzc  XXXX^
ZZp~CC yXXx zzp XxxXyTyXtZTyzTZP zAz- ypzx3zc>^ py?x^ 7pn^ y^xzr--- 
zAÔ^7^  .^ ZZxrX  JyT ^i^ 'Z zrZ t^ /XAAAztZyZ ^^PTTTXP^ ^ iz?  A*P- 
A z z x z ^  ^ zpxpzx zPztzzAzz z^ zAzzzA  z x 'xpzA
PpAA^Azz^^ ^  TXïyZZZpZ zAxP^^ 7^x^~XPxpl^  AxxpxAx  
zA  zzz^Ae^ Z/Xpyxpy^zxrzxzAyp 'zxxtL> ZzxAX^ Atr:? zzz-pyzzz- 
^Zp€X ZZXy^ZY-ZZ/ zAz zAzAzziXPXy/yXZzXypy- ^Pt- yZZTX  ^zS zxiL
zyyZxz zA  z y z x x y y ^^z ^
PZZrp-zrAAû. .-'■-•Z'7:
7 ? c
—  1 ^ . —
Ap7XtX> eA XPz'z^ZrTP ZXTTxAzxxyxAzX- cAzxzAz- XXXt£%^  
^xAAxxyr-zi^  eA Zzxxxtytxx<7 xy^zexxry~izAo y  A>7 yX<zzce^ iPzri 
AypZ7:X^ XP7yiyÙy/ yxXZ- PXL Z^p-ZZSxyZ ppL XXx ZxX7y?yZ7?X ^ 27^^ 
ZXp/ ^  ZtA AzrTypyZ^ XXCXyTy- Azl  ^ ^ZxA^tTPZt^  ZZCZxAz^ 
z jyxz  ypy^ yXyr-Z7exytyAzL^  AzL— pyZ^ZZûxPxJxyt^  zAe. Zp/2x.^ Azxxxt>^ 
pZiPu zA  'xÿo  ypztxzt- ^ A z z p z z  /XpAAXzzpC^  zA Aû ÆPzA?,xr~ 
^P?X2 ZZZXXP A^^Ÿ^>Ze^ZZr' zA  Z7yCZX^>Z zAz Az zyccz oAxo 
^ZtAAzx AxzZzzrZ -Zp zA  zZ P xA zxzt.^ zôz ztAè^
Arexr/'^ 'X'TytyO ZzyfPx'AlxAo yzxp'zxxe yXZpy ZX T^yZXf—
cAzp ZZXXXP tr- zAzzAApzXcAo yz XXxe '^AlPXT- P tfA z-
zXTxyypZXPZX(zAû ^ZP^TIZ*7-XP<7X-' y  zA^Zxrr-zPZx?xyr- A y\
Z zt- Azl P7yxzx<yzAzzr. zAe. A x - 2^Xxy?A^é^^zzzAxT7<z.
(Pz7 'pZtAAA(Aztd z  ' ^ixx^O - X^^xxAr?
ZTZpyzx ZxA zxzA icxr-' zA  A tp t^\ ZP\  # -i vV --
pXxzZZxxz : Azx zAx^ZZxxixPJyz  ^ AA Ap^zAxPzy y  A pl^
X~zzh''0^yrzx^'zx-> 'U zx P xjyzzzA p x^ zAz -Z^A ty ^  A x  z x ^
/ f /
/IZPZlxizzzL. zAz AzxAAzyr XXff
xAp ZtxxAzx, xxxx  Zx-pyx zx ^^PPn^ZTyyrAcx  ^PXxi, Acp-
^ 7 -e z z tz y r' A xL- dxhzzipixTyL, y , ztAzxrp-zx ^  zAL PxxPTXtZx^  
Ao zAz Z^^ ^XypZZxzzr-' zA  X^^ pcAzr- ZxTPXx^ zZpxpzzAz z&
A ^  XXxAAzzAtnt ^ZX<npx IPZyr' zAz PXXXXXZXyy- PxXpp X^Z  ^- 
Azyzzp Zzz ^ZxAyzyrzlPo PXxzXZPyAp^ZZxPZZTXZX.
oAzt zAxpezxyz-p-j^  yxeyrTyyt^ 'Ax- p^ryypT'^ yzzAzp' ^f-3iT7 A?77 
zAzAiPtAé^ zAeA z ^ z A ô  zx^i. yzzxz- z A x ^
zAz  ^ pyz. Zz '^pAzZzxPZPt^  ^ ^XZyC> Z ^zA xy^Z  A x^X ZP p A p'A  -y 
zAzxtA zAA XZipx^xxxry x^ZzzAyyzzxxAe^ A x  ypy^ztxrzAzxx Az
A x ZxXcpcA. pzA z ^ y u z i^  ZZoy- XyZz^ZZzizA^ ^ Z x rr-z z z A i^ ''- 
Zztr> A o^xzzo Z^ yZCZ pzyc ZZ7y7y?yZ> A pl^ ^Zy^^ZZZxA r^--- 
X T X Z zzA zcA  zA ^  ^ Z y X X Z T y y tZ zzx rP . <&AzX <T Z iz3X £>^yrzt -
^  ZZt^  ZZZXPcAzo^ ^PZyrXXyTypAZ yXTZpr ZXx zA lZyZzp^ 
ZtZIZZp ZZZZZpT  ^yZZX y^ /zXp2 ypx^lZ ^'zA px^ Z Z p y t^  
AzzApPtppt Azzp AzZzZyy X Z Z T 'AzXP f^XZCZ-- z£  
zxp zx-^  zA xz'zzztxZx z z z  ZzPzpAzzziÀZpz: : pzA?) ^zz
zAt- ZZC^zi- yXXypyZ^PC X P P Zzx^ZzZZp
Ziy> yZzt^ zZy, z^f^ Zcx pzZz^ yXZP 'ZpyZpA 
XZzAA^A ' (XAZyAzP zAz AzzA^P  yXZXPZ»- zAAzZtZy^ Azl 'XXTZeX'
zAcA  yry^PTXxZTxAix^. tAzz AApZz*-
ZZiTXt^  Zp /'r'yyXX/y^ /AzZTZ^ pcAAe^ z^XyTZX XPZr- AeZP AzzzAutp 
p7/ p £?<AyAzz<7yLZtr> ) Azx 'ZZz3tX^^c>£^?-Cp 7pz<fxz7<X//ztpAAz 
zzpyzx zPZy Azx zAc Atrp ^^ XXz'iryi't.e'T^ .tct * tAzO
fyyi^ y Zp zA X XZypApyz? Xyyzzx<yAh ZZXz-zz^ r^-j^ ,^^  ^ zz^ ~ 
Z72Z7z9r> Z7£ ^ yîxzz zzyz zitA ZT'^ zxtr-y Ax ztAtzx- Pzr Z/
Z2 L ^Zt^ £Z zz-yc. zzA A? Azzy^ zipj: XXyyTp^  zzzTiPz zAz Azxp^ ir? 
Aut>Azx ^7£pyy pA-'PzApx ypzzrzx A x  zXzAyf^ zXyi'plzzAyt^  zAx 
Az\- XPZzzAzlzA Zzz/zpyzv^  ypz ZïP^pyyAzAzXp^ z-- ^  Zz? znzAc- 
A ix txA x  A zxA xzz c jf zcc- zzziyyzAzzx rAzxp zx Azx tpXpz ^  
p i /zzc zAz ZZX' pAAlzAzC. AzX- pArZX ZZZ7^i^ 2^27!z*--^ ZCZ 
Z yZZziTAt ze.
AzzAzt zzLzAffcAv zAzi yrZfXcAAzt zAtrp ZPZ^yAz^  y
Aû7 ZÛ7X ZZZZt-'P ZZP zAc Zzn7Y~ ZZZpX zAzp/Z'TZXP zzAA^
ZzL zx j^ z^zzAAp ^zz rzL - zyzze. pfpp-iPz ZT^i^ ZizxAyyvzztAey ep 
z z r yyzzTTPc zzzrzt zAzrzz ^ z trp ^z ^ ^ z ir^  ^  Azt- zApXez^ pyZT^ ^
^zznpx AzzAzp Zr7T?-z^zAff^ 7/ur:t ^  Azt yrzt^ ya^ze^zt^  -^ 
XTyZZpy-ZZZ ZPZzZp Zt ZiPyz^ZZP'tXz  ^ Zzz zytxc 'fZZ ZV
X ix Zz- r^ ^  z■jyi Û LzcC zpyziy2,zAzyzztz>t. <^z^sA A ^' Azt Xzyzz— 
plz-pXAztzA zA A  pyizAp-zAt> 'Zzx^tzf^ 'rzx^zztr- Zyi^  yr?zxiz^'.g,t^
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z£e. AtX- Zzt. A xpi^z^A i^
ZziTiyi- /^fApzpyiPtXXXiTTyt-e  ^ PZyyiyrzAztP AcXryiP A jZyyyzo 
AzD yyyZ'yeypyyTyZtrp TTyzA^ ^  fPIP /tX - yZXT^Ao ypyzP-zA?'—
Ztx^Azi^  AAAztcPiâH^ y yrZyyzTS^ zt. zjycxe- Aztzénx A^Ty pyyz^ 
/rctAz^zm Zixrezziyt zA A  X^pyzzztry yjytZrXAo AypxAz
X/PZp-2^  Azyzzr" App zAe zAr7n> xApz^zxzArpiZ^j
A  XTytZy  ^Ao z£e Az- Azy^ziPz. ^z^e'^ pzzztxzitzt-' cù. App zAzA^. 
AAcâ ^  XPZ9/T> zA7yP?zxzfAx Z7^ yf€yyyt<7£> cxX?^ yp^rzAc
XPTZypZ -^
zpztA txÿtz ZP Azt ZrzA zazt ypzz^ itziTZ^nx tyzt£^ 
yp-zzSjZ-rzi. zAi’^ T-^ Xrp-X ZV Pptp' AzXp'-ezt- y  zAzzAzXpyz y z c x
^^xz-r- Ao yrZzt'e>zzAz zAx Azt ^ z /z z t  zy t y z c t Azt-zyf^zez^
Plyp A zt ^Z77zAXcAo ZXZPzl^  zAzt-Z e-£i ^ZzzAït 
^  yre-zzTypzxzv c^xxc Zt? Aa AtezAzzt Zzt /&  TzzS i^^ ^^ycj^ -tPc  ^
-Zt^ Xp AZPt- Azp zAz^ Z zA ^  zAc A tX  £fA-ZppPZZzZ7f-£t^  ZZ^ZtZZ—
<nzcx tPzpi^  ix/zzxppyTTXpr 797 x zÿi cxA T^Zyt/i^ zr.y,
Z7 Acx cAz ZtZPTPTytZZP-ptyZJ AzTP l*ZpyzAzt^ AAt2 ;^^ Z^A7XtZ<f^ ^
7 t^  P7y£<t ZTf^ 'ZlA-T'p^^
7-t> ZtTPi^ Z z ZZi y c tZ  zA  Z^ZzrXAzc eAe^
AcyZrZ Zp/ zz^ y^^zxyp'yzaPij y/-ZZZ7yZtP ZZ z^Pz- '^ /AzZyiyzAt.^ ^^z^
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yzue 7x0 Zp aapyyzZxtAA yxppXAAz. yrzxTxzzr zxy
-ArZx^ AjZypyzyo zA -^eyTTfzZoxTrytZp zXzpTxATPzcpAyyzyrzto 
zA /77xizp7yix?yf, tXzpppczAtX cA Z tPZXoAi ’Az^^A zAx z3zt£^xp  ^
Zy7'X7'7PZ*AxytAëyp z7 AtTP zAe- Azxp ^ —
Azzz^'iTT'tztAcxp y '  AztyyypAz'xpi. y y c z  zpAcx jztXx  yryyp^zA- 
/pyp'i^ zPL- Zp Ax  ^ ^TXppzAiXxytzyiAZtA z  /'XT^zyzzyyptpzAAx 
ypZ7',nx A x ^TTTTXZzxzziryt^  zAz AzXp <!Hxcezzf 'yP£Xp z ' /X y ^ — 
7 "^7zAx7ztAzp cjycxt A izxyi- zAe^  TiZ^^t^ ZfrrAx y  Atr^
T^pyTTr'eyp cAX- x ’xip/zp^pp^zA(X/pPiryz^ ypTp'xPtP iÿiztA  zAp^ Z z-' 
Ah zAcA X7ytcAtH)o T^zAAz^yx^zi^ Tza ^ X«/>/ pp '-ZP yyx^ -  
JcxyttPzAAco eA €zAtyzPxo XzA/zyyiz-Tr 7X7 Z(<» t ’Axpp-
/ t'CpA o zAz AzZP 77X7 CZy^ ZXtZPP y ^  ZpAxzy>7Pt^ Zt'P 
XpÿoTy^pxApyiZyt-^ Z.
cS ^  zpAtpzp XZ^Ax^-XP-yzzp XZ zAz zAxptpz- AA^û Tt^  
zAt- ^ztAzy'tTP ZT^czxyzyy-yzz^Trp z t' Z Z X yy iA y^^
A x  yppy^X P ^ztzxzT y zAxA  tT A ^Z x i^ tx ^ rr-^p y ^y ^  tjTXCc. 
7xzA)x  z^/zT T Zyr A ^o  ^  ArzxAi> TkArp^WA  ^ zA£/>yp~
T^zA^JXXf'zyyAh C^ yZCZ- -ZTTy^tyAzX-.
zAe TpAa-yr xeyr/zxv zAeAxAAx^Az
XPtAz^p'nzAxztAxL^ zAz tZzCzAx  X X yzip^zTx. n z tS ^ y tT i
y  A-zZxx ZpTTxyzpAyTy -ZxzxtpycytAyyizyxAz Zxc^
eA tZxApy^io Zktxpyp xxp yzx^ zAz yptzZz^xp xzxA ë yp ^^  
Ap y  zù PZZP <rx3i<>yyr£X^ tyxp, zA Ax ZZC^Z c^ZCe,
Azz TeyypT^ z^ -zoxtnp^ Z(ytzypxyteytA~zxA cAz^ zxzXiXp zxy- 
Ap^PZPZtAziJ Z^ XyZZ- y7yy2ryZzA~ZÏ^ XP Xo i^TP
7Zz£r> zAdyy -e^PtPZz^Ax- z'zAzpx zAe. Ao ■ cyCzz tpcx^ cx y_^ 
cypcz ZTXcAiX zAzAzùAAz^.. zA-Z- AztL XXyzxyZZf— 
Aix Z"zPC xzxiyy zAc- Arp zZzxxzrp yzy^ >AAAz7.
z zAzAAôp yfcpxTix eA- y p y p ^ x x x y tx  cAz xppl-
PPX^tXyj-^ T> ^  Z IZ ptixA  Axco -^ ZfAy^Zo zAzA XTpzA^-^Ip
/ 2? ^ ^Zîcy Ziy'lAp'Zzt^ T> Z t' XZxcZpAyz> z7t^ zAt>^
^ </
C '
XZ '^ U L û7>X 7yy^l
y^= AA yP'PPXXtZr' TXty^ iyPXCP zAz
Ad zAz. zOP^'zZPZxpiAyi- i  zA^ xxxzxxzzol- ^ zx -Zxy. Ax
Xx^ A<>yf<npi^  x  ^ zx ^pÂx  Xzz> Acp X'^ xx^ zz AxpAx
ZtAijTZPyy AA-Zpyyzxp zAzyxycyf zAc. f  £A
/I i-^ A  . '■■'
f^ZZzyxtZTyx- ZxAzxiAi» pAc^ Azzp -Ad^ZzèTp XxiZZPZyyiry
/ f  y - : \  ,,^ . t  ';
Alz AAp^ zzpzzAz , Xzx xixz A x jzAxxt^
AxAk AtPL XZ7Zxlir-r' 7ZxtzzA zAz £7?A^AûXZZ7>-yL^ zAi7>A^
Y9Z
A/r? ‘XOtynrp Xxo Zr-Xyz--- £3^-yyyttP
Æ czA z^ h^^  7 X lyM ytx^Zy CpA x  y  Aer? Zz->Alf yTyyz'^
9X3 up£ypycyr:> zAz ztAyfXPyyx^ yzzyytA d ^ zAzythTpprp  ^ tpl-Z.
zytCe- A x ^T xxA i^ Z r'X zÿzp t^ ZtxApTPZX zA A  ZZXZ — 
//A z y p ^  7^ yc> zA eA zr7xyh<zx XzTTXzArxx j  zAz Az y z o t^ y p t- 
i^ A^Zy^x Z^ZXizAzzppyxXL £^Xce  ^ A x  Z t^X x i'zA h y*- cAt X x A x  
c'ctAAxzpy-Zxp tXPz Txyz- Û Z fyrA 'A xÿtp  y  zAe pyyz^ 
A^âzxxv -^ Pt y/pi yTxXlz^^ZPTX Z^TTX'lPr^ ^^ ZyOXz y^ ^ yzAdy X^Xy- 
^  ^£ pPXTXZpyzrp dZ^XXXytAAzxyzZyy:? ^  z^ XyCZ Apzi y ^ z A x f 
X 7 ^  yp^^PZXzAtXp A x  72lA ix>^7yzr^Zx AzPpycJ^
iX/Z'/AzZo y  X  79zce-p 7X7 XP Z ^ X z A x o  zyctz- Ax p  Ac -  
4,AzxxyzAzzj zAzA e-iZZPzxxTeyt- z7zi7^Zï>tP-e<yÿzo-. Zzxi-
Azt-ry-z, ZX Azzpp 7 Typ-yz-yyrAziZyyAe. -eA Z^ :^ 'yrX7y?y>ypy^  A iz t^  
Zp/zL- AziypZ Z7PXr7ytxAz'yizx zAcA yXTxAAz^o cyxCZ, Z7C77- 
ix 'zxzz  XZyzzApy- y  yZPZtyrj'zzr- AzPZo^  Z/XZyp'xzzÔTPZp XX
Zp72^ 7X3 XX eiX7~P ep XXZXjyZzAt
/'Xt-Z-XiyXP yX^ZzA x P y  X zz Zp?
TZXp^ -à^ ZP /x ip rz x A , zA zA  cAxpz9ZX7xAA<p CxyZZzeAzAïzo.
zAeyppxxzyx- A^Apy A x  x ty y y ijx '-
ZXZ’A xX t' cA^ Aozp ^^ iTTypzPP zoZpyyTTPPp zyzc^ yzt^ Aeyz ZPZy~ 
JX ZXPy ^  Az'XypAo cA^ AiXP zA xx^ypÿp  zAxXyZPiXZCe^  Azk.^  
X^7t£pp^7*Z7pr2^ y  ^A  zAzpfzypyyyzAAtp x y^pcXP £XoAxz9x> zAe  ^
/zt-p- ^X z^zxytyP  ^  y p z tz ^  xzyo zpA^pc- (Aâxxxzr? A p z t^ , 
ycxPi ^  ^ ixx iZ xyyyp y i^ ip  CjyzC- x z  zAeAzZpz. zA A xp  7/2X 2^  
CCzAzilzyxXxzZ'cATpy ^  zT^X i^ -Zy^ÿrP t, zAzA ^ZiZzA'Az^^Ztr-
i^ X X TTX K
<33■= A ^dty XPO ZpAziz /le z /z ^  zyzztt yZyz/PL. zA  — 
/zy^Z-c ZXyyyPZyz'CXzAz> zAz Azzp '^ 79AAzPtzAz7y?yzip T^eztj 
lx>y xypz ^ Zpp zAz Aût zzzz^za^ypyzt^ zzx^ y  Zyz x A  zzt^ ix-cpzz
XyyT  ^ Z X ytA zzryz -Zz PXzzAzyzZTyp ?xAAe  ^ zAzAyxzz^zyy^ 
CzAc-^ ypzTyptâ ^ z z n x  z z P c A tz z tA z z y -Apz^^ppd'pytZpyzL 
Azz ^ yTxZ'ZyOZx A z tA  A  XixAxXPP? zA^^  AzPZP XiAzAztzAzyyzyf 
zA Aztp yiA ^Zpy?  y  A zt^  jTZhyTxAz^zAzA/zAzt^ zAxp zAè X xzzt- 
C x'^  A xxzzZ P tA d Zz£ Arp 'XZ^-zAzp x*7fZ€^ ■. Azx-^ 
2 yz^*€^pA yzxzzïA u- zAz zpAz zX^xzzyzAyy  ,yAz^hx zyypzz
z*zzp Z- x rtz  ^ tzr> ZÏXcZ Z^ ZzApyXztp^ zzZ^ Pc- ÿi Z Z\zAxX9XyZi£yv^
Z ^ yLZ<£7' 7 zTPZ'zAzxApypzZyyCc -ZX t^ zzypt^ TZ^^A ^, X p/-
ZX cAxyZr ZZP ^  C xrpt A tr Z^ yZZ£-- 7d- '/ A xpA rzzy? cTZpl. AtZXp
Y?4
^A ZzAp^tc^  ZtrTpypzx^ ztSTt zA^ Azzp <y2r7ytAyzxy 
(.Ac z7zx3x  Azczp-z zAe Ax xxxzpzpytr' zxp- zAtpJZryp-c’C'P 
t.Y zAp A^ -tAzj y  -Zxp- zAppÀx'yyApï^  CxTZT^TXyPyt-^ z zAe^ AziP2_ 
/ /  zAc- ^ z2Z9yA7xAAzt /  Cx zA 'Pzxyzp^  ^ zyxx^  ^ xzte i^z. ^  
iY-rAû7^zL ^  XzAxz Ax 'XTXprr^ -
OZf X  ^ zA^z/pyZXzAcZ- zAx- Aztyp Z9 £tX7zA3''ZZP XZ3t^'ZX> XTZi 
IZZZP' /xzyyzextzZyp^  yzp-y zA YiZZtzyyctypi^  zA^  AïT  ^
/iztzpyTp Zxz Azt ZtzA? /77'^ 7xyx<fxzt‘ yptr^ TzzK^
zzyzpy^h :^ ^^x ry - zA  Z tp t zxAzp-zû zAz tT^ZCP Z^tzCAl^ ÿ - 
Azp ^Pp^ oAo^ Xzzzp y  ZPXyzypAzy^-^y Ax A^Xx^ZzczizTt-^  
A^cA TfAxZPTXX zApr-" TTZypApy-ZzpcAip yx?zrAAzyyz.£x<L zxryzt-o 
CzAz .* AAzt-Azx Azt yTXtryZtPiZzApt^  zAp YZP£ A-ZZZya zAx 
Ax 7 x7 X  pyo- ^  XpAcT' ^  ^  A^xAh? ZX AAÿzr? y  zAp^tpzzp -  
A?Z -ÛXyz yxprP Z ZypTyLzp Yzt^ px? pAzXPtZZp , zA x^X yxÿ-r—' 
A77 J/yZCYzTP Z^7C7 TZZXypt- ^  AzZp/'ZyyA^
 ^ ^  fK
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